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D e l m o m e n t o . 
¡ a b o r d e b u e n o s e s p a ñ o l e s . 
. nota oficiosa que ipnbUca- do Gohiemo, aiinqu<! olio d i & C T e p a b a 
WL en J a sección de poMtica, da de l a o p i m ó n do la n iayo i ' í a deT. pais, 
'.¿n Vi Direcíoriu de Jos incidentes era la expos ic ión de un cr i ter io , y na-
lnrr.'dos oí d í a 6 cu P a r í s , con mot i - da h a b r í a que oponer que no f u e r a l a 
Ai r.i'a conferencia del s eño r Blas- .réplica aiaturall en la d i s c u s i ó n de dos 
jb¿ñe/- 1 " yi'upo de buenos esp.'i- iendeiioia.-s opuestas, 
bs. fie los que dentro y fuera del Pero no es as í . Nuestros (hombres 
T&.defienden con orgul lo y deci- avanzados, faltos de .argumen.tos sóü-
'¿alió a l p a s o de las inailaventu- d->s, faltos de Aruspiríición, no t ienen 
ijs a n d a n z a s del ¡ilustre no'vellista, mas recurso que el reprobable de ito-
¡Éíió'ndoile de que no e s t á n dispues- m a r el aiombre do E s p a ñ a y exhibir lo 
ü iplerar que se despirestigie a Es- ante. Ic^ p ú b l i c o s calhininiado y ^scar-
¿V'a c u e n t a d e l a expos i c ión do nocidn por l a m i sma boca que lo pro-
« ideas m á s o menos iradicaflios. nnr.cia. 
tgs triste realidad Ja q u e toca Es- . Es t r is te ' ooaifosario, pero se t r a t a 
|fí respecto de s u s hombres avanza- de mía gran verdad. ;.\Iientras extran-
fc'Ko salen una. v e z de sus fronte- je.ros cxpuilsados de s u p a í s — ¿ p a r a q u é 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e g ú n u n a n o t a o f i c i o s a , e n P a r í s 
u n g r u p o d e e s p a ñ o l e s s i l b ó y t r a t ó 
d e a g r e d i r a B l a s c o I b á ñ e z . 
U n a b u e n a i n i c i a t i v a d e l C e n t r o G a l l e g o , d e l a H a b a n a . — E l l i -
c é n c i a m i e n t o d e l o s s o l d a d o s d e I Q 2 L — O t r a s n o t i c i a s d e p r i m e r a 
y ú l t i m a h o r a . 
S E R E U N E N LOS G E N E R A L E S t i vos do g ran emoc ión a ,1a á s a m b k i a tipaj.es de Logroño , Tofledo, A v i l a , 
M A D R I D , 8.—Anoche, como, todos y «I 'acto t r a n s c u u r i ó y a sin calma. ^Segovia y otras poblaciones para ted-
ios domiingos, coincídieíroii a •última 'A l a saüdda nuevos grupos compues- fliunojriarle su (graljituld! por l a Roal 
„ i • . ! en S hwa €'n ]u d t l m * m * su m a y o r í a p o r e s p a ñ o l e s y oiden died 27 del pasado, 
ente. memoria de todos?-6on i i U m o g a d o s geimral. s defl mismo, cehorai ido c^ndiantes belgas mostraron su hos- LOS F E R R O V I A R I O S A N D A L U C E S 
cji efecto, tan intenso e l antios- por f periodistas españoiles y sólo ala- l a acostumbrada conferencia con el t i l i d ad luaioila e lorad 'oi" , que fué de 
paño de • aquellos auditorios que bauzas tienen para su Pat r ia y para goneirnl P u m o de l l i ve ra . nuevo estrepitosamente silbado trataai-
Biímte 
Biso y 
halagáíndolo se logra el sus instituciones fundamenti 
la i crft ica benévola? No; de tros hombres de La izquierda, so des-
teona'manera. A .España se le co- a tan en inexactitudes y en in ju r i as 
pzii a hacer jus t i c ia en el extran- contra E s p a ñ a y cont ra sus valores 
gj íccüuóciemdo sus valores espiri- de todo in t e r é s . 
¡¡jis, artísticos y científ icos, sus. ovi- Conviene sailir urgentemente al paso 
es -progresos en todos Hcs,óa-denes, d?.. lorio esto, y ese grupo de compa-
i p n n a n e c í a n cubiertos por esc .-(la- t r i ó l a s que i n t e i T u m p i ó y s i lbó a l se-
lle y fementido AXIIO de Jos reg í - ñ o r Blascm Ibáñez in i c i a ila obra de 
Se reciben noticias de Córdoba, de 
que los fenTovkirios do las l í n e a s an-
daluzas ha.n tomado eil acuerdo de ¿a-
gresaa- en.Oil Sundicato Nacional de P -
Hoy, con motivo de ila festividad de da algunos de •avaaiza.r sopre él. 
la linmíiicuilada, no hay despacho m E l s e ñ o r Blasco I b á ñ e z jiítegó nece 
La Prosideinicia: dí.il tectoráo. s M m sustraiarse a tóílQS manifestacio- " ú ü s ^ ¿ ' F ^ o y i a T Í tejmdo de per-
LA - R E A L O R D E N D E L L I C E N C I A - 1103 f Imbo de meterse .en ra¿.^e t e t ó r a to U n t ó n General de T r a ¡ > ^ 
MIENTf l Que entre ailbidos y gc-lpes abando- . , , . _ n 
, v " t r < ' u 1Í : x , . i 3adores y a l a F e d e r a o i ó n Nacional 
Cuno oslaba anunciado, el «Diar io precipitadamente el lugar , v iendo-de ,X(raüa:0 
Oficial dietl ndnLsterío de l a G u e r r a » &s « M i g a d a a interv. n i r l a p o l i c í a para " . o ^ . « 
Inquisitoriales, de la t o r e r í a v r( h ind icac ión que el nombre de Es- P ^ i c o a.ycir la Reall ornen do been- iUo.menei ed orden... _ . 
laudi.los con trabuco naranjero, p a ñ a necesita y merece. d a m i m t o . ¿UN D U E L O ? E n l a ultama. r e u m ó n del Comi té d M 
Míe4ros hombres a n t i m o n á r q u i - H a g á n m r f a todos ilos que tenemos Ein los «•liárteles de Madrcd se hacen Dace un peniddico de Barcelona que; par t ido socualistia se J}?yó u n a comu-
ffiblaran, de fronteras a l lá , de su el concepto de l a Pa t r i a graljado en y,a los diebidos preparativos, para, lie- ha c i rculado de que en P a r í s fueron, m c a o i ó n de las Sociedades agrarias 
oiifonnidad con l a actual forma el corazón . y^nse a &fátü> dicha d-ispiÁsici.'-n, ya sorprendidos po r l a P o l i c í a de F ran - y culturales de l a Argent ina , infor-
que eü .lice-KvlamieMto de los soldados cja, cuando iban .a batirse, u n siigiu- mando de los trabajos que rea l izan 
del roemplaz-o de 1921, comienzará el Tioado m o n á r q u i c o e s p a ñ o l y un emi !ÓS elementos e s p a ñ o l e s en aquella R t -
prdx imq jueves. nenie l i terato t a m b i é n e s p a ñ o l y cu- públiica en pro de Las ideas soc i aüá -
UNA NOTA D E L D I R E C T O R I O yü "ombre ha sonado mucho estos tas,- i 
En la oficina de i n f o r m a c i ó n de la l i ias €0" mcit)ivo de su vuelta a l a po- se laceirdó agradecor el envío . 
Ixeexm ia. s.> i m faci l i tado esta rna - í ü c a 'activa. A con t imuac ión se (trató de l a próxi-
a4ocbs Jos templos de la ciudad E N MADRID E i duetlo fué concertado con m o t h u ma rcmnión del Comité ejecutivo de 
Yailel)ro ayor, con gra.n . pompa, lia - M A D R I D , S.—Indas las impas do ,1'u"a a ua i r u i ^ a una .noia que a i w v}„w<r t 'tá&nii'Án ^«steniAn . T * • , « . , "L, 
W d dé ia Inmaculada Concep- # a cár te visíi:« de gala, co.n mot ivo asi . ^ m,a d i s c u s i ó n sa.temda j a i n t e r n a c i ó n a l SociaJist a Obi-era quo 
\vvv\vvvv\vwwvvvvvvvv\,vvvvvwvvvv\ wv\Aaaa\a\aAA.vv.iAvvvvvvvvvv-iwwvwvvwvxw^ 
L a f i e s t a d e l a I n m a c u l a d a , 
Se c e l e b r ó a y e r c o n g r a n s o l e m n i d a d . 





w b a , cicirivjó .a cqirgo del m u y 
«Not ic ias de. origen perfectamente ™ ^ c e n s o r de u n hotel de Pan? l ia de celetoarse cu B r u j í a s en los 
Como la Prensa í r amcesa nada dice aeif^njbiea o r.'H-in.Mi a 
s e ñ a r dldn Liaiíiro F e r n á n d e z , h alian i fuerzáiS de tóctea los r eg inüen -
las tciincuriistülueias^j a que se ]a- L iga ' d l e los Der?chos del hombre 
a ro- ^c^P001'0 ^ p e i r ü c u l a r , es de suponer el s e ñ o r 1 Masco Ihañez que oslan 
pleno. 
LA E M I G R A C I O N G A L L E G A 
Por rescilución de l a Inspecc ión de 
Lmigraci ión se ha autorizado e l f u n . 
Caonainien.to de ¡las delegaciones ^ue 
:•! Centro Gallego, de l a Habana, ha 111Dlcool l p r e g a d o por m í o de ios mieumros p rmam-ciercai cerradas todas las Je- ^ ^ ^ , 
J U R I S P R U - ; d 0 ^ a L i g a vai.ios eepañodes , aman- pendencias ohcnVJes, siendo l a ^ Gaiic(ía con facultaUes p a m 
de l a p a t r i a que no consienten que macion casi nula . 
ruga. y. .ra.ucnu cxm a; ' rumano a, uts i ru - A I levant-airse ei, ooniei'enciant.B y 
JAI t m i ú n a r Pá m t ó a fué dada la f^S- i 
:i Papa,l;.p<r el" s eño r obispo. E N . L A ACA D EMIA DE 
E m o t i v o d e ^ l l L i i v i d a d «leí d í a M A D R I D . S . - ^ A c a d e 
Iiiiho oiicimu« en los centros pú- r i sprudeüic ia se <•. . bró hoy ana misa '•o nombre y a pretexto v. • id. as mas LOS E M P L E A D O S M U N I C I P A L E S :-i5Scrip(.¡ón como socios, una carta-
m i cuyos rba ícoa ies . ' l uo te ron col- con mctiivo de l a fesilivdad de l a Pu- .o menos liberailes se i n i j u r ^ a E s p a ñ a , E l presidente in te r ino ha recibido gt.r.aJltfa} c „ y o . modelo se lia-fadlii-a-
" Doucepci.m. Paitrcina .de aquel; c i lba rón o increparon a l orador di comisiones de l a F e d e r a c i ó n de Em uü por ci Min i s t e r io de Agracui tura d^ 
ciéndofe: « ¡ E s a s cosas deben i r a ' d V picados . y obreros del._AyimtamieiU.o- paa,a p o l w ia ]0s iiUei-esados a 
PWs y ,ha,iidtii-as. ffisin 
tropas, die la , g u a r n i c i ó n vist ió- ( 
y-en l:qB cuariieles fueron ser- Al I •acto :asi.-l,iei-on nain •<».-
8 ranchos ext.raorn.inarios. «Iiráticos y el Presidonie ifl 
P íuerzas de Ja Cruz Roja tuvie- Directorio, 
P ravisiia j>or i a mjaíia-na, desfilan-
©| paseo de Pereda. 
e.ii sr. a Madrid!)' de M a d r i d , alcaide de Logroí io y r u b i e r l d de lAg.'e-nci'as' e intennedEa-
ho,-, inHdHntes suscitados djeron pío- p i £ sentantes de- los empleados mimi- y ^ que pu6diajlde9embarca.r 
EN E L C U A R T E L D E MA-
. RIA C R I S T I N A 
hallarse en activas operaciones 
¡jaiupaña .uno de los b a t a l l ó l e s del 
'i'ientü de Vu-.i-oncia, és te no cele-
B B festejos quie otros a ñ o s so l í a 
l'^'a i ̂ parcimiento de la tropa, 
fuei/.-ií. ilel regimiento oyeron 
P ••" 'la. capil la del cu aniel a las 
Rfii'u lo cual con toda l a fuer/a. 
P°J"'io una c o m p a ñ í a a base de i a 
¡gtáaí mandada, por e c a p i t á n L . 
f ' ^ - 'Paa tador de ila bandera, dn-
^ acto, fué el teniente Caaibajo. 
I" general -gobernador, señor Sali-
^con su ayudante, s e ñ o r Domln-
J\^>nia,ndahte de Estado Mayor , 
^ Cebieiros, SLibiciion a l cuartel 
j i p i a Cnistina 
;%i-zas del 
¿ k H^ada 
v l ^ v v ^ ^ ^ a a ^ v v A . ^ ^ a v l ^ v w v ^ v v v v m ^ V v ^ V V V V V V V 'WV»'VVW^'VVVV>WWV, ^y i^vvvW'VVV^Vn^VVV^ V V V V V W V V ^ ^ 
K C i T A C O M I C A 
para oiir miisa con 
regimijem'ío. 
ail cnaatel del mencio-
1 B^neral, l a c o m p a ñ í a formada 
p i ó centnall le tribilitó los hono-
cô re.c. p oindiemites. Seguid amei 11 e 
j j0 Jü» fuerzas y dió comienzo l a 
fj'pl'nés de la misa, el genieral Sali-
• ''W-oniió algunos locales refor-
JjM'ccientemente. entro ellos la 
\ e'ifcrmeii-ia, ins ta lada ha m u y 
J w p o por .imiciativ-a p rop ia del 
^ dicd regijiiiiemto, s eño r Boscii. 
^ g i i rv ió 'a Ja - t ropa una ex-
Co'm'iíla' pireis|?nciando. ésta, el 
P con lodos los jefes-y oficiales 
k, ' l 'o. " 
^ 1,1101 ;'Vo de Cja' festividad fueron 
''- ' i l iljertad Jos p reso¿ v anres-
I;, slUÍ'etos ai proccdiiiíiiiento. 
|| ̂ Y ^ ' l í s a deiT • TeatinV Pereda i n -
î jj. a ^"cipa del ragiraiiento paira 
Kioae i íai'licióal de Ja noche-
\ 
en l a Habana s in ¡necesidad de i r a l 
campamento de Trdscoraia, 
F a r a los efectos. legales e l Cenlro 
Gallego, de l a Habana, ha hecho un 
depós i to de 25.000 dó la re s , como fianza i 
Los ú l t i m o s temporales . 
G r a n d e s d a ñ o s e n 
P o r t u g a l . 
LISBOA.—Se van conociendo" los 
d a ñ o s causados por ed ' fur ioso .'tempo-
ral que se d e s e n c a d e n ó sobre • todo ' e l 
^ • p a í s . 
En Cascaos l a s b l a s destrozaron gran 
parto del m u r o de costa. 
E n Espairo, ee iniundaron t a mayo-
V ;nía de las calles y casas. 
E n Yagos'de V e n d r á el h u r a e á m - d c -
' r r i b ó muchos ái-boles, esipcciaílimcute 
\ olives. - . 
En Pineiro se ha desbordado el*Ta-
* j o . arrastrando iien-as,^ árboles* y -ga -
nado, .' . , . 4. \ 
. .y, ^ .. i f f ' 
•En Peroguarda . u n , r a y o - m a t ó a j u n ' 
. .pasior que se i i alifa •. r ef u gi ado; bajoií oin % 
ár l .o i , para ¡ l ibraise de JaJlluvia. 
En Cann icedó se d e s p r e n d i ó ^ i i .na 
rmc roca de una m o n t a ñ a ^ # 
Ra 
coronel esta i n v i t a c i ó n 
•so a cuantos l o desearon 
ail leatro. - M i madre dice que no fume., porque me hoce daño. ¡Pues más daño me hará cuando llegue a mayor y no esté enlrenaoi 
em 
• raiilagroso el que ñ o causara" víictimas 
en su l ú p i d a c a í d a . 
L a m a y o r í a de l a s ' l í n e a s te legráf i -
1 cas e s t án cortadas y l a o i r cu l ac ión fe-
i • r rov iar i f ' Se realliza con grau'diif im,!-
2 t ad . 
E L P B E I L Q C A N T A B R O 9 DE D I C I E M B R E Dg 
•VVVVVWVVVVVWVVVVVVVVVWVVW VVVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVIWVVVVV^ 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
I n f o r m a c i ó n 
E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
S O L E M N E S F I E S T A S tlfz-
L I G I O S A S EN HONOR DE 
LA P U R I S I M A 
Ü3tti gra j i b r i l l a n t í z se- han celcbra-
«IÍJ .hoy, Humes, Ja.s. fiestas j-&ligiusa.s 
t u hcHioa úv- la¡ Jiuuacuiada tOncí 'p-
••ióii, píutruiiia de l a I n f a n t e r í a tajía-
/.oka. 
• L Í I S lífjas de M a r r a pueden ociar 
• M^ullasias y satisfechas del éxito i.h-
".'•nido en esta novena que hoy l i a (.-r-
níiniadO' con hroclte de cu'o. Tu vieron 
i m indiscutiiibJle acierto •vd encargar de 
Jo^ sornv.jues •u-l ¡sabio carador revé-
rtMido padre Alfredo, carnlel i ta , con 
R¿ixtertciia eui Büirgos, que tanto du-
j.anit lus aeirraones de los d í a s preC;?-
clwiites cotilo en Jos de hoy, ha estado 
'•¡oeuenlisiinio y feliz. Esite eximio re-
ligioso hien meirecc una Éelicdttiielóii 
sincera y cariño&ai q m nosotros so-
lóos ios primeros en tributai-h' . 
A los cultos de hoy asistieron; el 
alcalde s e ñ o r Castillo; delegado gu-
ii^rniativo y tahiéj i te coronel excelen-
Uí. i ino s e ñ e r don Ignacio Crespo; el 
¿•Orori?J retiirado don Lu i s D u r g á n , el 
teinfientc coroneil de l a Zana y (Jajá 
'óe Reclutamieaito, don Roberto Zara-
goza, con todos los jefes y oficiales a 
sus ú r d e n é s ; los capitanes de la, Guar-
dia, c iv i l y Caxa bine ros. 
Los conce j a í e s s eño re s H?.rrero, 
Ghregón . Oloriz, San . luam Salknopes, 
t 'éirez. Mermo, Cai-rera é Ingr imo, y 
Heci'ciairio del Ayuntamiento , .señor 
3i<|irquín. 
L.i, n-lesia presentaba un br.illa.ide 
• ispeeto. las gradas del al tar ma-
yor estaban «mt iv lazados los a t r ibuí . )S 
d i ! a rma de la, InfanfeaTa, y . u n a pi:* 
( iosa camustilla d-g l.inda,s non'.-, en 
l a que se l e í a : «A ha InmacuiadaD 
••La Infante r ía» . 
F^licitaiTio's m u y de veras a l a Cyor.-
g i ^ a e d á n de Hi jas de Ma^ría, bo-r l a 
l uenia oi-ií;aniza>ri('ni de las fitíáfTás; al 
i.elbso jjái-roeo don Kmil.io Revué l tp 
por eá perfecto ovd n Ivabíüó en todos 
ÍÓS aefos; aJ vinliinso uigauis la 
'•.u\Ux Apelhamiz, por la pen¡fec4fl 'M-
if-ecdon del coro de Hi jas de M a r í a 
(nie la- i admirablcniente han cantan.-. 
dui 'ánl 'e e,l soieinhe. novenario, y »5 
pueblo iodiv. pbirqij<í ha demostriado 
' nai vi '/ . m;'is su fe ciisl.iana y SU ftr.> 
t i i í . iasmo por estol Imuaeul.ad'a, Con-
c peion ((güiardiiíi.na-)) de l-.spaña. 
Kil icam de eaintc;! i's. que leu judía-
mente, ha. sido eliigiado. Innnahan 
laí . d is t inguidas y vintunsas seilori-
l,.s M . u í a y M i i ' o . l a Rui/ , de Vilñ ; 
Laisana. Ivaiv y I ' u r i t a S á n c h e z ; Con-
C'¿í\ja y E m i l i a Pé rez : Isebe! Foi uár.-
«iez:. Conchita Mesones; Sa.ia Capillas. 
T:.ál>et Mallaxi 'a: ( M i n a qel).aJj'os Be 
"yin Composli/.iv; FJo.ír\ñ. (Mdnñ . i . A:. 
í'i.iiJ;ia Fernande/: Mai'ía Cristina l\o 
ÜHgUéz: P i la r S a ñ u d o ; Cionin Qtümw 
ÍAulíiir V i l l a r v Esperanza Ruiz de 
Vi l l a . 
LA F E R I A D E L DOMiUCPT 
No ÉÍ36 rqui v i r á b a m o s al supmier 
que la feria dód domingo iba a ser d : 
1. s buenas. 
Nada, hay m á s elocuenir que les 
r.nnieios pana, demos,!ra:r i,a. importan-
(da dse. un; miin-oadio; es la mejr: ' IUMIP-
ba, flúe puede añanzan- los razona-' 
•.r'líintoi?. 
CT*giin Qos datos oficiailcs, se vendie-
ron 052 ii-ses mrayores y menores, casi 
4odas, fneiron para muei te, pagandoso 
• f t miiío medio a 3§ pesetas arraba '.n 
i ar-ne de res mayor y a 43 lo de -es 
menor. 
Tainhii 'n bahía , bonitos ejempaM'er-
'.(• v a f f s paridas, que se w n d i i ¡on a. 
hMi n precio. 
i.fi buena oi loñada que van apro-
í b c ^ i d o '<'": g.mad) ros para íit nia'i-
tfnijehd:") s ü s n* seis. Influye para que 
'•JS p^ecáos se sostengan altos, ya, quo 
el |ó teiiier qui ' «ni tregarse de deno 
aJ • aj,m.are;ni<l.a. de ^leiisos, significa 
ahorro y da fa,a¡ilidades a los a-ld- a 
nos para i r aguantando en sus casias 
a i g-airiiado. 
Po r l a l i nca del ferrocarri.i Canta 
jffiied, salieron l a r g a d o s de resos loe 
c.¡guic.n'tes viagoncs: 
Pan-a Pola de S.iero, 1; Infiesto, 1. 
ElaJies, 1; Rezana, 4; Adarzo, 5; San-
tander, 1; Hoz de Añero , 1; Orejo, I , 
'J"reito, 1; Anguslima, 1; Ecranga, £; 
Saintia Agueda,, 1: Rasurto, 3; V. do 
P e ñ a , 1. Tota:!, 24 vágOiü s. 
F U T B O L . LA R E A L SÜ 
G I E D A D GIMNASTcCA B A -
T E A L E C L I P S E P . C. fr'OF 
T R E S A C E R O 
•Crin p'.ma FIIQIS d,!spo.n.einos a rese-
ñ a r este part ido de fútb-M (?) o lo quo 
sea. 
Puede decirse que solo so j u g ó ,',] 
pr imer tiempo, durante el, rmi.l l̂ ps 
giinnásí . i^e^ n:,arcaroii tres ta.n.tri« qxtt 
estuvieron i|i cargo, de Orne, uno, y de 
Telele, dos. 
H a b í a comenzado el par t ido a un 
uien dispara.tadi). pero j u g á n d o s e bien. 
Íspecia-lniente los í oca l e s que -a fuerza 
de ciencivi, consiguieron -en pocos m i -
inilos einhorrachar a Sos centrar i i>s v 
marcarles los tres ú n i c o s gules de la 
lairde. 
• • r e r o e 'ahí querido lector, qura a : 
verse .peird^idos Jc^ muchacin.'S dc-J 
iipse y como obedeciendo a, una 
conisigna, com -Mizaron la poner en 
píáct i ica ese juego sucio y •un t i de pi 
t i \ o , que consiiste en dar patadas a 
las pn'rnas en luga r de al eslerieii, 
consiguiendo en seguida que adgürios 
inga,dores gimi'.-isi u os se lesini'ia/,, . 
¿.Esto es sport?; se. pre^uidaban j o s 
espectadores. 
\ as í t r a n s c u r r i ó tíL r e s í o del p a r t i 
¿ o haMa que de un equipo y de otir. 
t r v i e r o n que i r r e t i r á n d o s e jugadores 
ae,l campo, todo por no había ' a d i -
l.-o de emeirgias que .cuando vio al 
e;.eome.nii.able Gué dar el prime)- giptí-
pe )io tuvo el siifieienle valor p .irá 
e\|)ííl9arle del campo, y j o ü i i s r a t i 
les que d e s p u é s cont inuaron p r a : t i -
cando esc juego de maíoaes qiw no 
í-'g'nfica m á s que I n f e n ó r i d a d k t s i k 
al enemigo y earenci.i aL-siduta co 
neeini.ienlo de fíillio]. 
Conste, ])iies. que el a rh i l ro si/inr 
GaeitUaga o&t-uvo muy inipareial. pe-
po su poeo caráe l ' r hos privó ás n . 
iaien par t ida y. en eambio, propo>-
f ::>no nna sei U d.. Micidenn s i i i , r r , i -
¡""s di> gente que diee ama al d--
parte. Sea qu ién sea y ra iga quien 
Coliga,, debe de*tn¡-|-ar-." cuanto aílt-eü 
l e los canipes d ' juego a todos 
'•qnipaMs que de piala re fcmk-m de in-
.'uJiliza.r üfl rontr-M-io pues, si eonlian:. 
mas por áal'e «•amlnn. en íugair di t i 
«juego» habrá que' Uafeiárlo 
«•n'ala.lla)) y en este caso r o n v e n d r á ad 
•• e i i . | r ^ l o ,-i tos &spéctad< i es p&tum 
p todos leeneii . s u f k a e i ! l e m p . u ' a . 
( •nun^ ipiajia .contemplar teses leapcs-
tatulos tan ndepor t i s t as» . 
,..Mas eoinenla,i-ioe? UnJeainenle d i -
i'émns que el medio centro del Celipsv.-
«i®S gusrtó. Es l i n a buena m u r « j l a . ) ' y 
reparte juego CIMIIO Jos bnemos.' 
De lois nuesdros apenas lin.v que 
'uioGir distineiones y de hacerlas se. 
i a n a. favor de Campuza,no, Robleno 
l ' r i e t o y Capillas, éste d e m o s t r ó qie, 
.os golpes no le acobard ían y a d e m á s 
impuso su juego y dio pases cuaosa-
¡es. M u y bien Leopoldo, si te entiiei.a3 
asiduamente puedes dar muchos JÍ5 
gustos hfSfía éñ m i smo Zamora si i.e 
se pone delante. Los d e m á s jugadores 
g i m n á s t i c o s m u y bien todos. 
L Q S lesionados fuei-on, del Eclipse 
Cué y Pojliidura. 
,l>e .T'd Cimníísfica,, Capilítas, Pa.-
ch ín . Orne y Lecub?. No buho m á s , 
parque durante el segundo tiempo s-* 
ennci'etaj.'On g defenderse sin pre'ieo-
• a.re dsc ma.rear m á s tantos. Hicieron 
bien. 
T E A T R O 
Ayeir noche, la. eornpaf i ía del s. no.-
iMont.ija.no (hi jo) puso en escena lia 
coinedia de M u ñ o z Seca tituladla rtüa 
principo Juahóii '»í que a bien decn 
n-. g u s t ó nada. 
Es una. prosa vu lgar con escúnas 
p e s a d í s i m a ^ que solo producen, su. fío 
a los espectiadoires, y eso. qup l a JÍI -
•.•eipr'eitafion fué impecable. 
H o y ham puesto l a piredosa come-
dia del misino, au tor t i tulada. « L a se-
íioiiita Angeles)). 
E i seüecto p ú b l i c o qua por coinpie-
m l lenaba l a sala, i n t e r r u m p i ó J p»-
í i d a s veces r o n sus apliansos Ja laBoi" 
'de los artista.s que fué irreprocha!)le, 
coiiisigilendo definea.rse la P é i e z \v\-
darte'. Moamjiapp (hi jo) y la D. P a r í s . 
Como fin de fiesta Asunc ión Mor.i.ijn-
rii•, "sin pre ter ís ior ies de artiistaí>, can-
rí, escogidos couplets que l a va.iie.iwi 
ovr.cioin'-is e s p o n t á n e a s y c a r i ñ o s a s , 
"rodo ¡se lo merece osa. simpa Cea y d.is-
t o igu ida Asunc ión . Canta con mucho 
gustjq v poseie podea-osas facu.ll oles 
D E S O C I E D A D 
A pasar i as vacaciones de Nav i -
dad, entre lies suyos, ha venido d.P 
Ma.iluid. el cul to estudiante de Medi-
ciiüa .nnesti'oi quoaiido amigo don A a 
UHY ) Gebailloa 
—De Deusto, donde cursa sus eslti-
dios, ha llegado el joven e-iudianto y 
querido amigo nuestro don Luis Sa 
ñ u d o v S a ñ u d o . 
E L C O R R E S P O N S A L 
8 12-924 
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mera en la. iglesia par roquia l de este 
pueblo Has picclanias de l a s e ñ o r i t a 
Josefa Vaillejo iSáiz, y el inteJigerite 
maquin i s ta de' lia M a r i n a *mercantc 
don ©í'Ceáráo Díaz ('.r:niez! 
Reciban por anticipado nuestra en-
horabuena. 
B A U T I Z O 
En e-ta iglesia parroquial! fie impu-
sieron las aguas bautismales, por el 
p á r r o c o don Hoinnaldo Cómez, a, un 
hi jo de nuestro coiive;'¡no don ReslI-
tuto (luliivrrez, pciiiiéml^ le los nombres 
de Antonio Gregorio. Fueron padnines 
don Antonio C o r t é s y doña A-unc i én 
F e r n á n d e z . 
En icausa de los padres se invi tó á 
los fami>liares; .pasando agradable ra-
itoi y liaciendo votos por Ja felieida<l 
del neófito. 
E L C O R R E S P O N S A L 
I l inogedo, 8—12—924; 
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BaeDaventara llnuoz j (¡arela Lomas 
SutmireGtor del Sanatorio de Pedresa 
Suspende su consulta temporalmente . 
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EN NUEVA MONTANA 
R^ nipJ 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de ID a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
L A SEÑORA 
lli FALLECIDO EL BÍi 1 ñ DKIEM1 DE 1 Í 
en la Paz del Señor , a la edad de 7 3 años 
R. I . P . 
Sus desconsolados hijos don Enrique, doña Elisa, doña Carolina, den 
Angel (ausente) y doña Jacoba (ausente) y don Agüstiñ; hijos poliii-
cos, nietos, sobrinos, primos y demás parientes: 
s r i ' L I C W a sus amistades la encomienden a Dios .Vuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver 
que tendrá lugar hoy M A R f E S , g del corriente a las D I E Z de 
su mañana desde la casa mortuoria al cementerio de Liérganes, 
favores por los cuales quedarán eternamente agradecidos. 
Liérganes, Q de diciembre de i()24 
w E l excelentísimo e iluslrisimo señor Obispo de esta diócesis, tiene con-
icedidos cincuenta días de indulgencias en la forma de costumbre. 
Poampaa fún'efrres "Nuestra. Sefiotra ded .Carniieai».—iBIJAiNlGO Y HORGA.— 
VeHaisco, 6 y Buirgos, 43.—T. 227 y 256. 
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DESDE HINOGEDO 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
K l s á b a d o .por fla tarde, como ha-
b í a i n o s anunciado, se celelniV en ol 
A \ n o l a i n i e i i t o de Suani'es nna re-
u n t ó n (jua tenia, ijior objelo desliudar 
el asunto que tienen 'pendiente los 
JM-OW : do.! es de leehe a diferentes in-
dust t las ibtetoas. 
Con objeto de estos s e ñ o r e s defen-
der t m regla .-ns intereses, enenmen-
darOn Ha defensa a l s e ñ e r víoepre^i-
dente den Miguel Doaso ü l a s a g a s t i , 
de líos •SILndi-v.a.lo.s agrie,das, acompa-
ñ a d o del digno detlegado de este par-
•tido jndieiail, s e ñ u r Cresiin. 
L A I Ay n ntain lento l inhian acudido 
gran n ú m e r o de proveedores. 
VA s eño r Crespo, p i d i ó los presupuos-
tos, revisa ud''los- con detenimiento, 
eneoinrandu r l asumo no todo lo cla-
r o .que debiera y quedandn pendiente 
és te de cousnlta. necesaria, que l i a r á 
a l s e ñ o r delegado de .Haci-uda. 
Toi im la pailab.ra el señe, ' Doaso. y 
con .-n e. 'd-lumbrada eüocnencia <ilce 
qui3 él como representaade en aquel ac-
to de Ipt? prí-v-i.-do-res de la,s t i es in-
dustrias, que al l í hacen entrega y no 
venta de sus productos, a d e m á s de no 
hacerse é s t a en Ja vía, p n b ü e a . defen-
diendo cim inle.i és a ¡los p e q u e ñ e s j i ro-
veedores, que bacen esto p a r a el sos-
tenimiento de sus famil ias , y que él 
debe .defende.Tllos a toda posta p o r que 
es laú cibligaciíHn, yia que el impuesto 
séílq exisíe en este A y u n í a n n e n t o . 
Hizo u n s in fin de atinadas consi-
ilej íieiouesi, quedando todos satisfe-
< bes de di d i o sefknj por el cabo- con 
que defend ió los ¡ i : te;vses de estas bu-
miedes gentes, que l iare a ñ o s vienen 
protestando de diebo impliestp. 
Üi seño.r del'egado .o-f i eció iinej-.\sa.r-
se por ello y dar so luc ión sa lh í ac i to -
r i a , dentro de i o ponlble, l o que les 
seria cemunicado a los /proveedores 
por efl s o ñ o r Doaso, ya que (-]]' era e l 
.representante de los puebles qtí-e bk-
fon Ja entrega de sus p r e d n r í e s 
Tendreini-s -A' ei ¡rieiit.. ¡i jns llei'lo-
res de E L I T l d i L o C . W T A D R O de 
este asunto. . . 
R E P E S O S DE PAM 
Con frecuencia se vieu n efectuando 
los repesos de pan, b a b i é n d o - e ¡m-
puesto diferentes multas, por faltas 
ñ e peso. > 
VA pueblo se d a icuenta y aigradecc 
que ila.s aator.'d'adeis dtefii ndau cón c.a-
Ibr sms iintipineisbs, pe!rGaliiá,nid!p'Se poco 
a poieo de da obra que el Directorio 
viene realiza'ndo, d e s p u é s d d abando-
no en que liemos vivido duranfo m u -
chos a ñ o s . 
PROXIMO E N L A C E 
E l domingo se leyeron por vez p r i -
vvvvvvvvwvwvv'vvvvA/vvv\aavvvv\\\\'vv\v\ \^vw\i 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X. — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
San Francir.co, 23. — Teléfono 3-48 
-• 
LA P U R I S I M A 
Con gran solemnidad, como en a ñ o s 
p re t é i ¡los. lian celebrado los ca.rabi-
neros de e-sitie poiesto l a fiesta de sa 
exceisa Pa.trnna, ila P u r í s i m a Con-
cepciión.. 
Por lia m a ñ i a n a asistie.ron a una. 
misa, que se ceiliebnó en la capil la dá 
estr pimebilo .poir. om reviere ndo padre 
Pai;ioiii:ista, tñ: minada la. oua.l los i n -
s t a d o s MeníCBa obsequ ia tíos por los 
veterano- ea.-abinsros con u n esplén-
dido «¡nnoh». 
Al medl jedía se reunieron ios repre-
pentantes diéÁ bánfémiérifto Cuerpo en 
este barr io , juin lamen.te con otiros 
c o n i p a ñ e r e s de Saidandar, en, amiga-
ble v fraternal eoiriáda, la que se des-
lizó dentro de Ha mayoir a l eg r í a . 
Ivnl: e los .;>-islentes a los a.e'os, que 
rG.s.u,;¡a.roii bieldos c;n extremo, irccor-
damos, adepíiás de .los carabineros que 
mandia cf! oefioiso comandante de este 
puesto, cabo díon Feirniando (.orciiado, 
a don Ma,ri,i!,o Colei i l lo , don José 
Euiz Bloila y didn Éipailcisco Casails, 
adniin.is.traiteiies e ingeniero, irespecfi-
veu! ote. d'r Jas ,1 nd/asMas a q u í esta-
blecidas. 
De la fiesta, que se p r o l o n g ó basta 
Jas prnn.ra , - le ra- de la noqlie, y de 
¡a q>ue ¡s.u.'i.nlmiente se da. a q u í ciieai-
ta, saüo'-or: muy s- .̂;'.isifeches todos ios 
concurreniles, .dé ratUdo que el a ñ o 
pró.ximn pueda celéiáianíg¿ óciu esplen-
dor mavci.-, si esto es posible. 
X 
SERICA H O L T M A N N S 
O D O N T O L O G O 
• CONSULTA D E D I E Z A U N A • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
• I • 
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DE CABEZÓN DE LA SAL 
E L P A R T I D O D E A Y E R . — E L 
I G O L L O V E N C E A L E S C U D O 
POR 1 A 0 
Ante lia e x p e c t a c i ó n que h a b í a por 
ver icánio se defendía nuestro xahienle 
equipo eont ia uno de l a serie 15, fue-
ron niucha.s las personas que acudie-
r o n a presemeiar este eiiicuentro, inte-
resante como si fuese do campeonato. 
Poeo m á s de ¡las tres aparecen les 
equipes en el campo, siendo ovaeio-
n adi .-. 
Coii'i-qspende sacar ai) Escudo, quien 
en un bui n pase déil delantero centro 
al aladereciha, consigue poner en enm-
pi-omiso la p o r t e r í a del adversario; 
peiro esto buen eemienzo -se troca por 
ambas partes en un peloteo insullso y 
aburr ido, que decepcio.ua. ál públ ico 
irrandemente din a ule todo el p r imer 
ti- 'inpo, á ú tpie - le merece iiiencirni 
e l castigo impuesto por Gil á r b i t i o al 
jugador A. García., qüiLen es ainones-
lado por tres veces, y , po r u l l i m o , ex-
pulsado del campo.-
.Si hemos de ser imiparcieíles tenemos 
cpie consignar que el a rb i t ro cumplir) 
con su deber, pero t i a t á n d e s . . de un 
par t ido amástoso ¡nido m u y bien no 
haber extremado l a nota, por tratarse 
1-eei-anieiil ' de u n c o m p a ñ e r o de 
equipo. 
A esto so debiió probablemente el 
peí canee o, mejor dicho, a u 
de confianza mal interpretado f'XCCSfl 
por efl á r b t t r o . ' "««'isol 
iCemo siempre, esto apasionó ni 
blioo., que d i s c u t í a acalorá(|ailll^ ^ \ 
dacisiión adoptada por eil jae,z ' \ 
po. Ta l es ya, eil .demámiio deir , , ,^1 
en conon:,niientos futbeiliísi ¡r,, • 0 ÍC0| 
í i eü inen te se va a encontrar q ^ i ? ^ 
bitre un part ido, porque el nJiP ar"' 
y a casi cdlegiado, aunque no H 
a salir al ((ruedo». ' i 
E l segundo tiempo comienza n l 
mo-vido, y lleude luego se y . ¡ 1 H 
jugadores l levan m á s ganas i. t,ls| 
bajar, a l ver que, con razón, s- , 
testa de l o m a l que resu l tó o'l "pn 1 
tiempo. 
Los delanteros del Igdilo, £ 
.ilos, lle\-;iii(io la peileta adeiláafé 
se entretienen demasaido, eii i l in^L? 
doéci baslante a t í te le decisión dé J l 
tar. 
Estas indecisión09 lonvaíenlc-nan 
nuestros defensas, cambiando fa ¿ 
tica, siendo Juan el que, con sus 
l i adas r á p i d a s y valientes, y ]mJ 
con sus frecuentes bufidos, salva ¡ | 
equipo de graves aprietos. 
Un bU'en pase que hace A n ^ , qmj 
esia, larde, juega con gran vailpirtía I 
codicia, inicia, desde este nie.iuprtto J 
casi total dominio del Escudo. Hastía 
Cubillos va mejcrambi . despuils ¿i 
nuestra gran «roc iada» y lanzáis 
chut que acrodiita al porten 1 de;! Igolld 
coinp estupendo. 
Los delanteros, a excepción M úiJ 
lamtfCio cemitro e iniíi-irioi? .izqnicrdiij 
que (--tuvieron faütos de decisión aál 
el ataquCj estuvieron aceptables, m\\ 
que se pudo haber hecho muoho miJ 
de no haber reinado el miedo queiáj 
racteriza a T o m á s y qu • ya nos tome 
ni os el contagio do los demás ennpâ  
fe1! es. 
.' Si. nuestro extremo deredha, qiî  
centra m n v bien, lio hiciera, cm iiÉ 
rapidez, Qos rosiiPiados ser ían iná^ iq 
caces. 
Cuando ya nadie cre ía que ol innr 
cador iba a ser en esta larde imrn̂ wi 
rada, y cuatro minutos antes ib \m 
minarse eil encuentro, el dofonsa izj 
quierda dril Igollo hace un saque hwl 
no,- que ire •( ge el deilantero centrn, llcj 
vi 'mbde basta la. portería,, intorviiiienj 
oo el defensa Antonio Riva, y a l a ^ 
otros jugadaies. sn-s-itándos? una mi 
ÍAc, y al resbalar •une-tro portero íjiie 
da e! ba i rn en la pe . i ter ía . dándolea 
á r b i t r o por váilido, aunque halría ú m 
na- dudas, que cuando nienoí ptiedffl 
calif icáese de verdadera casiialiM 
que el Igollo consigu^e el tanto qii| 
éfó üa victor ia . 
(me no siea, f¡s.te t r i an Ta cíisiial, ?\ 
comienzo de ilas derrotas futí 
áe los icaliezonensos. 
Y como en estos momentos llcgaji 
de Ltanes, loa 'Coros montañeses «K| 
Sabor de ila T i e r r a c a » , que van a É 
un concierto en esta vil la, y hay ad^ 
m á s , one presenciar el pailkio qtíe 
v a a jugar con ei! Ee'iinse í , ol i'0.pto1 
ter tiene que suspender su iiifcriiiaiCWi| 
hasta m a ñ a n a . 
E L C O R R E S P O N S A T : 
DE SANTOÑA 
DE SPORTI 
Esta tarde ifuvo fugar rn rl vm'0\ 
de las Huertas el encuentro entre M 
equipos Oiliinpia-Sport, de Lamió, yl 
eO r n i r m S a n t o ñ e s a . 
El part ido era el .segundo de la- M'í 
g u m í a vía ¡ta de campeonato de i:l • ;1 
r i - B, por el que había , gran « x p ^ 
tatfái i i ,.. 
A b, hora anunciada v d i s t r i b " ^ 
los icampos comienza el partido, 
que sido d i r é que todos cnaiiti)« <"gj 
ponen 'os des equipo-, -lo 'lll",'¡|'';l 
bien y poniendo de '--u V'^tc C^zM 
les fué posible para legrar lo 9ue 1 
-c ,ñ"uían. . ¿¿j 
Resultando empatados a l!1r-i-;¿Bíj 
L a direeci('-n, acertada, y p u » ^ , , 1 
r r e c t í s i m o . habiendo una Inrui"^ I 
trada', figurando en ella, 8 ^ 
de afic.ioinadicis que de LarediO ^ " 
os. 
que 
en var ias einibancaci 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, mar t e s , 9 de dic iembre de 1924 
Tarde: n las ssis y cuarto. I B ^ Í l 
M RUBIA D E L FART-WES ? t i 
W M \ fl las diez fy cuarto. 
LH RUBIA m FAKT-WES V e»ReB6BKf i 
E 0E EL PUEBLO CMTAIM ó DE D I C I E M B R E DE 1924 r w i . H i . u u n n i B B n u AH® X I . ^ P A Q I H A 8. 
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1 P ú b l i ^ 
110 atrev, 
DE S O C I E D A D 
1>3 Míiidu'id Jlegí') el j nvm y esliulio-
.gff niíilico don Calixto Polo. 
Para asuntos de i n t e r é s loca l . 
v«.-qiic ' 
* * * 
ppaimlnéii l lc^ó dicd iiiismo punto el 
•CluiiH.ii, Sai as, 
.Vnajiiii), Jáupogui , OdpiozoJa 
Luis, A d í a , Qui rús , Laureanb, Almi -n 
A las ln ' s inanes f i i a r l i i n i pun ió 
fdbricant" de nms ivas do vsta plaza, saJc " I U c i a v a cun equipo blanco, a l i -
ciente d- ia razó a social «La Ma in - acando: 
p , don Manuel Tejo. FpMípe., 
* * * Sáiz, MüJau le , 
r- ta c o m p a ñ í a co i rn ro -d ran iá t i ca dol Panlin.. . Ai>apito. ( i e n u á n . 
, I , ;>P##or Mi.nt : jano ( l i i j , ) ) . cuyo debut Cesaréo , Castro, Maníc id , 
^lal.a anunciado .para li.i.y. se ha ár-
jéiiidü ail^-o Jims en Toireiave-'a. por V n inoinenfo d-sjai ^ «alo < 
i v o motivo .-I d d m i vo icodi á i n U r ..... - / J V , i , • del Nor te don Eduardo P é r e z del Mo-áiyo m o m o i i (ILOUL i.u u n o i a lugai empieza v\ part ido, sacando r\ Racina: , A i , M . 
hflsia el; p róx imo s á b a d o , siendo Jos \ Lvaazo. co;: tand:o Ouiids por < rsav': , ln0 ^ don Aure l i o Ballesteros, pres i -
das de ac tuac ión 1;!.U. 1(5. 18 y ^n, ;0 cncedeo dos fau i s ' de este jugador den tes [Me la C á m a r a Oficial de Co-
por lóala eniiada de ¡-'idip.-. qu,^ pi ta uicrc io y l a D i p u t a c i ó n respect iva-
«ii io v,. y al avanzar de jinevo reina- mente: don J o s é Iglesias, d i rec tor del 
ta fuera; nueyo í au t del Racing. por Monte .le Piedad; don . losé M a r í a Ve-
reteíi 
elaut^ 
' '" ' i 'ani í l^ 
si ón d 
mdo la M 
f 'n sus ¿i 
os.- y liasi, 
ftaivá a1 
C o m i s i o n a d o s s a n -
t a n d e r i n o s a M a d r i d 
Como se luiln'a anuncia i lo , en el r ; i -
p :d Í de la m a ñ a n a s a l i ó aye r pa ra 
Madr id el alcalde ^accidental don Ra-
Antonio , fael de l a Vega L a m e r á . 
( P e ñ a . Por l a t a n h lo h ic ieron en [&[ correo 
E s p e c t á c u l o s . 
P E R E D A T b u r n é e Ca-
m 
E L C O R R E S P O N S A L 
•'Santoña. 7—U»—9íi.. 
E n l a eslaci-Vn y sns .aüredc'dOTte'S 
l iabía iiuu:, . - i I O IÍÜL'II . qne a c l a m ó 
a la Reina. Criel imia. 
Hoy, can miotávc de la fcs.iivid.ad <Ml 
«'•'• ; la Sflier; i ; i. -a: i Mió a illa misa, T E A T R O 
<piie se d i jo cm fla iglesia, de. Santa I>aUé. 
M " . . ' i y !u ' a a pie, a c o m p a ñ a d a . Hoy. ia las seis y cuar to y diez y 
d'• v. ice brac/iailcis feirilflíOis, .sr d i r ig ió •duia.rt.a, «La r u b i a ded Fart.* \Vb-sl» y 
al (ó. ao ^ajfihio. «Laacelera-•». 
Du.iole cil l ia\; 'c1o fué objeto de las SALA NARBON.—Kl cinema del pó-
ipi^^iluiSiinsliaSí. y . ea i r iñosas m a l á f e s - bilico ai i s tocrá t ico .—Hoy, man- s . Kd i th 
Robiois. en ((Rondad)), cinco arios. 
M a ñ a n a , mió i ro les . ((Entre gáitliTi^», 
giran creaejón del ciétlebrc g a l á n cónii-
co Dbiagilas Mac-Loan y «P la s r i .mam" , 
fin de t irsla. p- l ícola en relieve;. 
P A B E L L O N N A R 8 0 N . A las . is 
<djO que toda níujor sabe», por Conrud 
l :'..riO!i '~ d • . - impatía . 
An^el, m 
i vailentia \ i 
mcmeilto 
eado. Hasti{ 
de-'P',! - ,y.j 
v laiizii im 
i'o dd Igollj 
ción d i m 
tabks, aimj 
iedo quo oa] 
•a nos kme 
más corapa 
ereeha, qná 
ra con niffl 
ían más oüj 
que el laarj 
udc i nauéiíl 
utos do 
dcfíiisa iz| 
i saque bucj 
i centro, llff 
intorvi 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E , 16, tercero 
I Pe diez a una y de tres a siete.—Con-
\ sulla económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
" í , " , r ; ' 1 611 el m(3k' >' a 1,11011 larde, en r e p r e s e n t a c i ó n de los padres 
entro di- Laureano rematan fuera, J , N . . , „ • i i j T 
avanza Rohmsa v .v r ia , J á . M . - i : Sai/ f 08 alumnos «l.- la Escuela de n-
• i u s t n a s y don Lu i s Hnidobro , pe r los 
D r , V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 




drspr ja fuera: a faut de Castro casti-
go al p .e r in - y después de tíürMó jne- ingenieros industr iales , 
go áe cabeza por ambas parte-. Mu- E n l a e s t a c i ó n de Los Corrales se 
i'ajite d-r-p-eja muy br n: se foa por i r c o r p o r ó a estos comisionados el dis-
A'loriso c ó r n e r contra. Reinosa, que 
d e s p u é s de .intervenir 111 ñus v otrcis, 
salo fuera: ^ . A i * ™ 
E l d í a en B i l b a o . 
U n b e o d o i n t e n t a 
n i - a g r e d i r a u n o f i c i a l 
cxrsay de Quiíéis; avanza Como se sabe, dichos s e ñ o r e s van a 
d e l E j é r c i t o . 
Na v i y Lotó Wil.son, seis arctoi.s.' 
M a ñ a n a . ma ' r rob s. 'cLlla.sti^iaui", 
cine . 0 1 t'lii'Vc; Fin do fiesta.. 
GRAN CINEMA.— A las seis, « r n 
Quillón para deiTocliar" y «Recibiomie 
ód déiíesíi, 
C I N E M A I N F A N T I L — R u y . m á r t e á , 
día de moiia. a las - i r l " . eeccii6n úni-
ca, «píl nuevo i-ico» y una c' ' inico. 
VVWVVVV\A/VVVVVV»^'*AA^/lAA/V^'V\^A\WVWVV^ 
D e Ñ a u e n . 
Ib-inosa v a centro despoja do pie 
MoségUer; avanza Reinosa y a l c l in- M a d r i d , con p r o p ó s i t o de t ra ta r dife- B I L B A O , Si-HÉsta m a ñ a n a , y cuan, 
tar <;. ' : inán saje él ba lón a c ó r n e r , rentes asuntos de g r a n impor tanc ia do Jos s a l d a d . d i 1 r ^ ime oto" de Ga.-
ME- f%nf' Lesá reo manda fuera: a centro de para San tande r y su i ) rov inc ia , p r i - rellano ¡ge d i r i g í a n a misa a la igle-
Luis , por indecis ión de la defensa mordia lmente l a c u e s t i ó n de l a Esaue- 'h'lu '•' S!Ul ••"••¡••uci-co, un beodo, dan-
dp incoliorciites g^nlljcis y esípr ini ieado 
L a v u e l t a a l m u n d o 
e n s e i s s e g u n d o s . 
LA T E R C E R A R E U N I O N 
PARA LA E N T I D A D 
ÑOR 
i a y apuntos que ilus enmistas debe- Qui rós , con codicia, a; dos metros do l a de indus t r ias y puerto 
linos poner en ellas, luda nurs i i a delü- la i.uerta. liiiete la cabeza y da, el goal Los Comisionados fnorñn desruMidnc? ¡,,US'"'V'-* aA'u!z'> ^ & W a TV'" lJci:ii.a Ja kx"posición de 
Uh7.a para exponerlns al públ ico v qne Kelip,. no puede evitar; se suco- . vomisionados l u e i o n despedidos lama, de agp di r .a.l oficia.l soñm- Ru- v ,l,ul¡(l1(.|c-.i afí.i asilsti 
de ellos, den dos avaiiofs .do Roinosa, centran- los andenes de la e s t a c i ó n , por su mor... (| , f Hiri0t 
l -acálmente fue d^annadio y condu- amiUJ¿io ,113 ü.a aipertua'a fué la-ans-
N A ü E N . - ^ S e fea inaugurado en 
ra.diololeronía 
t iendo leí Piiési-
,.«,[,' que oes ni upa es uno 
Por el I m n i nombre del pueblo nos do iCesáieo fuera uno de ellos y des- i j u s í r í s ima el s e ñ o r Obispo de l a d ió-
Usteurnios de •ccinientar -'lo sucedido, pejando el otro J á i i rogu i ; en jugada cesis don Juan Plaza, a lcaMe i n í e r i -
y-̂ uc ello sirva de b - c i ó n ¡.ara casos de peligro Paulino despeja muy bien no don Fernando 1'.arreda:'presidente 
Mogos . dos o!say< de Ou i rós ; avanza Reinasa e ' i ngen i e ro di rector de l a J u n t a de 
^ N ' - " n s . de bacer de nuevo. s,n reMiliado y de spués el Racing, Obras, s e ñ o r e s l ' m e i r o y I l u i d o b r o : se-
les llamar la atencirn a niie.-tros re- ebutando Acba cerquisinio v parando , . , , , , , ^ n • . 
^sentantes paia que s- preocupen muy bien Keüpe; en jugada de poli- c r r , i n ° Ja « amara de Comercio, 
• atender las neersidades de es- g'-'> sale P'eUpe y (Juirós , a muy poca senor Valle: 1(1(2111 d(-' la D i p u t a c i ó n , 
[t'ipuoL'n. que a ello tiene derecho. distameia, d i u t u fuera;; dos nuevos s e ñ o r Posadillo; don Is idoro del Cam-
í o r boy no va m á s . avances sin ivsuMado por ambos ban- po: ¡don Leonardo Corebo; don A u t o - dé GaJMñas (Vialladcuid) 
T E S T I M O N I O DE G R A T I T U D dos y tonina olí p r i m o r tiempo. nio L a m e r á Cort iguera: don Eduardo ' í ado peir un v a g ó n . 
c i d , a I ri-nvnes Mhliiares. donde q i n - lUÍ!ÍI,., .„ Ia ostacicn. de Ñ a u e n a 
l9 V.iJ,,,ííUM,>u ^e da autor idad . . ^ ,1, , , , , pmi^ (k: iu,y> recibido por 
"^l'l-'^l'l1/ ' l a M é í m i e s t ac i é i i seis .segundos"dies-
S E N 8 5 B L E D E S G R A C I A 
En la l ínea del ferrocai 1,;! dr 
¡n,o a San S e b a s t i á n y en La ¡esUicun-. 
.v i iz , bai lándose , baclendo varias ma 
.nobras ol ferrovlanio Lorenzo Rao , 
de 27 . años , .soltero, ai aturad do POZJ.Í 
fué (ai.rop 1-
, pues, baibiendo ¡dad» la. vuelta al 
«w" muiiido iieraiiisni.iltido por Jas esfecio-
~ ó! Nueva yiork, Sam FiraínclscQ y. 
ppiuicfluiin. 
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o entre l03| 
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• te (!iiái,ltf| 
lo que ''' 
Con motivo de las boda-s de plata de Hu el segundo lene s de anotar, des y (jon j u ¡ l n Pérez del Mol ino T;'J íu'' ¿í ("rrible g.-lpe sufrido, que 
lon./Egido Wa.l.dTe, digno diiecK.r do P"éa do avances por ambas partes, i fo r ro i - i - fom-imlanf-P «..rmr M - i r í n \ r f'nf'rió '"-'iidas con lusas en la qsgitín 
lia Kmpr.-a Se.lvay > C o m p a ñ í a , una., sin dominio m a n i l i c t o de nadie, tres ' ^ r r e i a . comanuame s. nor M a n n 5- , . , . , , , „ , I ; ! (ph ( . ¡ i a y franto p a r i e r a í ce.. 
líoBiisión de empleados a sus .'•rdenes, buenas pa.iadas de Felipe a l i v s tiros otras m u c ñ a s y dis t inguidas-persona- í¡,i,idia do masa oiicefálica. 
|tn nombre de lodos, -.le liieieron entro- fuertes y r áp idos , y otras dos para- l idades. T r a í d o a Bi.lba.o fué conducido ín . 
Dicl ios comisionados, p e r m a n e c e r á n i'eediai.ane me ¡a l a Casa 
1 Madr id tres o cuatro dias. ' i 1 ' (• ,": ,",• cEonde el medí 
«oa señor Abechuoo bízoii 
de una preciosa esenibanía , como das d e s p u é s , sorteando n í u y bien a los 
tiLih;i de isimipa-tía- y adl ies lón. que Je 'atacan. 
Diclio í.eñor a g r a i b r i ó el piesenie. ^ u i r i ^ so ontrotione c i i ca rgar a Fe-
píicrido para lodos ea r i ños í s i i na s fra-
H. V. G. 




bizolo una. t u r a 
FRHReisso m m 
ecialista en nariz, garganta y oídos. 
Reanuda su consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42. I.0 
•Vipe oiiaiudio; va .a ;saca;r, sioiulio dos yé-
c ¡s anionestado por el a rb i t ro ¡por la, 
forma, de bacrolo. y sin nada digno 
do iniMición termim'. e! part ido con el 
Tcsiitltudo do uno a cero. 
H a sorpri ndido nolablemenle el re-
sultado de este encuentro, Jiasta ol 
punto que, aunque lia, ganado el Ra-
oing, nio; alimente ha perdidn. pues 
E l « v a m p i r o de H a n n o v e n 
« Q u e m e c o r t e n 
c a b e z a » . 
l a 
fugaba, a d e m á s de ióiS clenienles que 
a l i neó Ja primera \u : i i ta . con ol de-
lan ie io centro (juii-e.s. 
Pl ReinO&a, por el contrario, ha j u -
gado !:o misino Jmy y que todo 1 I cam-
pecnalo, s in dos de sus mayores ele-
im oitofi, entro ellos ol medio centro, 
teniendo que alinear tres res, rvas. Es- l" (i' 1 pTOC.esO corlea el. asesino Ifaar-
to b a c í a creer que o b t e n d r í a una de- " ino . él ((vampiio de Hannovcr.., ha 
se dió cristiana sepultura n o t a de .cuati.. a cinco goats de . jp despeí i tado g r a n expec t ac ión , no- a m -
En el s i m p á t i c o y bollo pueblo de 
Liérg&nes , falleció ayer, u l a avunza-
(ia edad do 73 a ñ o s , lai .1 speiabie y 
viitnosa. d a ñ a Rcusailía Mar t i ne¿? U 
ña . La . muo-rte do 3a bondadosa dama 
lia causado ge no rail y sincero s. n; -
¡nionto porque a todos i iaoian liega-
do ílí.s li 'Stinaailirs (IIL; Ja Coiridad iiia._o-
V , . ,r5 1 '" 1 . i i i , - laido, ia v.iirlud aci.isolada y la UcMnia-.! 
D , N.S a d-. su es ado doesperao . . ¿ ^ ^ (h, ^ R o 8 ^ ¿ Mar t í nez , 
9 le adnunis .raron l o . ^ m m t ó i K O S . cuy^ n a m a , l i W ^ 'acOgi<to p o i - I ) i r S 
00 isu sanito seno.' 
Descanse éai paz la ly.rspeliabJo dainai 
y K cioau sus hijos don Enr ique , do-
na Elisa, doña, Cairoiina, don A'uyCC; 
d o ñ a Jiacoba y don A g u s t í n y eá res-
to de sus farniiliares la sincera exp/e-
S'ión de nuestro seaitido p é s a m e , 
VWVVVVVV\AA^AaAaVCVVVWVVVVV»/VVVVVVVA'VVA/VV\» 
EA B a n c o de E s p a ñ a . 
\JÍ na momento a. obro 80 teme un la-
taJ dicseiiiace. 
t w i V\\A V V V \ W v t / V W V \ ^ V W X 
D E S D E V I V E D A 
P MUS.—Dicen de Ber l ín que lia vis-
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O Cl' 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón . 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
VVVVWV\Aa\VVV\V\ \ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1 
Por boca de otros. 
D i c e u n p e r i ó d i -
c o c u b a n o . 
Pguo ea v ida s e ' í b i m o d o o i / ' l ^ v í i ' i i foronda; pero •el partido ha demostra- í j i i4iéndnse.; ia entj-atdífl m ia sala del c / 1 o n f t G á l f l -
K s , . de se'enta añ V. es- do que los chicos del Reinosa. a pe- i " b u n a l . sim.. a las p e l m a s que t.e- C / d e p U Ó U Í l uC 
1 C .0. - - — • < - rir.n permiso especial para ello. t a d 
* * * 
ciioo di3. iitaiS.taiide gravedad se 
«futra nuestro convecino el ancia-
Pí ' .Tsidoro i l e r i i r a , deseándnílie 
do i-eslablecimienlo. 
spocial pa; 
enlrenaniiento, cuando quieren, son i l a - v i n a i i ha 
v . . ^ ^ n-iamicis dio ;!a forma on que a se s inó v 
Tanto en equipo como otro han j u - a sus veintisiete v í c t í m a i 
^nt ie io p é s a m e enviamos a sus fa- sa r denles (reservas y de su fa l ta de n ^ P ^ f p . 
c a  a iore . s  i ia iaraian na unao aeiaiies espeiuz-
Vivo 
E L C O R R E S P O N S A L 
IVivv 
oa. 8—12 92-i-. 
RO ARRONTEg 
n-nios" 
M E D I C O ^ • 
•cialista en enfermedades de n i ñ o s " 
• .COKSULTA D E ONCE A U N A • 
|j alle de la Paz, 2, 3.0-Teléfono 10-24 m 
I """•••BBBBBBBaBBBBIIBBBaBBBBfl 
ÜE R E I N O S A 
E L RACING GANA A L R E I -
NOSA POR UNO A C E R O 
En 'las columnas do nuestro coile^á 
('.ob.i, «EJ Heraldo)., se ha p u b l i -
lo lía siguiente e inlvresaioisima, 0 . . -
L A S C A R T A S E N INGLA- i . , , , 
T E R R A '-A anos eilemeritos do gran prestigio 
. ' ' ,. , , . , social v económico de . s;.a capitaii. > ié 
v a menudo lexeiamó- «Que me coíi'tea ^ ^ « . « . m a «es eii pams .uiei, munau gosiioiuiindo hace tiempo quo t i 
@ ^ : m t í c h o y i)mi, poniendo; de ^ M a cab.Va v l ^ m i n ' -mo: do olra v.v., tofe se l iben m á s carias y don- u m del]usJ U!<.,. 
pa i te todo «lo quo l i a n podido por <d.- 1Í!l;!,.,„.,„• qu,-. ios asesinatos lóá de (¡I servicio postal funciona, mejor, poderosas In.-tJtueienes •.le cred.in. l 
comet ió - i-estlonado por su cumpa- Pos ¡ngleyes c-ciiben nn poco m á s ir .uinln: abra, una sucursal en la Ra-
bero C r « n s , •también p roconuo , ei 7 ^ , . . . - l o s o. ,r hábi l ante v ano; '»;*••" a. 
toma a«sam.¡smo par haberse compor- :5,<(, ^ , Victimas t* qU ' . • ' e- H-osta aliara se han inler, sad... -m 
lado bien en el campo, 'purs fuera de r. (j¿ i l a a rn ,11 & a ronarilas " P tod^S l a i d o s viene dospues con 1.0. ,csla (.nestión .,,) uxcmp. s e ñ o r Sbn 
algunas e x i l i a s sin impoi tancia , ban -Nueva, Zelanda c # 66} Suiza o9sfJ^^htotniO Maura , áíl ex min is íoo do., 
daido muestras de verdade.TOiS depor- ***MM*M*MAMMV^^ Memania áa.h: Di mi marca i l .G; Aus- Miguel Vil lnnueva y al general 1*1 i 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . . . • Ht iiáb'.ira Aru-emina 37,2; mo de Rivera, presidente d. I Dio—-
• 1. . .. ;,OMO. Se ha.n cruzado varias caitas 
L a R e i n a m a d r e H e - A ^ ^ * l i y , o * . n n ^ ' h -
tener el t r iunfo. 
Po r eso l i a y quo felicitaiiles a todos, !Teii0 
l i s t a s por lo cual les felicilamos. 
A l Racing, como campeón de sec-
ción, 'le ¡Miimana s .a lle.vairse el cam-
peoimio p n o i m d a l de Ja serie, y al 
Reino-a a que no désamy.e. y a ver 
si €**'..••(, a ñ o iftiénte un poce ms • de sueír-
te y ciocigue una bioma p u n t u a c i ó n , 
pía s no sfeÉlpTe han de rodar ma,1 los 
boles; de manera que 110 desmayar 
unos ni otros y adelante. 
Í=L C O R R E S P O N S A L 
Reinosa.. 7 diciembre 1024 
V V ^ ^ W / V X V W l / V V V V V V V V V V V V V V V V V W 
NÜSA P R UN  A C E R O J ~ \ 7 • >• O ' 
m e o l l o .:.Vn.abr?, y Be- K C L O I e f l C l b U l Z C t 
a FedcraiCK 11 C á n t a b r a , son J i I la 
/ '"^i'gedo^ de a r b i l i a r y lepre-
•,' :a la, Kedorar ión , respec í iva-
Kja- ' / '" 1 11'.11 entro que se hab ía 
l ^ w a r esta tarde, aetiiamlo de l i -
Rclojes de todas clases y formas en oro, 
p'a'a, plaqué y níquel. 
^ i r / r ? n/r E S C A L A N T E . NÚMERO 4 
L a Reima, que h a ven id i acpmjia-
, - - a . , ,„ , ñadta d ^ jefe de su c o a Señor d i l -
l-.,cf aidigin. imoolar del Deporti- «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw <lu',> (k' ootonijaycir, 5 u • la cpnaesa 
¿mío Peí,-.!!,. " • • -. ,. .. m ue Fu.m.ieua,r, ha.ciidD misa. 1 n el tíos-
y j . ' , n i ¡ 1 ^ y<>*o*eiun cu- p . t - i . . p ^ J ^ U í f r + m n . ia l dJ-,1 c . a n Casi i tó s fia oerma.iie. 
. „ • or o. i . , .. . i - . . - • . . . . . . |-». ,^. 
•gica ^ i , í ; Su, 'cía :(>, .; r r a n c i a mi r que. esa* gestiones so •resuelvan, a 
O H " n ' n r n r P C l h í r l l t i n M í a m e l a ¿0,6; E í a f e i : -paña, y VH-v- xv>. m.-do f^vdrable. [t 
y i X P U I U . I ^ I U U " f * U . t 4 á r ^ . ] | ¿ g a l l l , , 2 0 c a r t á s pó f habi - Caso de abrirse ,1a sucursal 
e x p e d i c i ó n d e h e r i d o s aT, 
* uim.. . Hna9 oncaika o o h a r u . ninguuia onoracnMj.fda 
c v v O , - O V O T , VX- o -T- , ' i • : ¿OÓHliale ©Sité l a 'looua- Mdad !':"'l,a- . a ó s i m n o s . d e d i c á n d o s e ó o i c a m e m e ^ a. 
SAN S M . A b l l A M , 8—En el sudes- o.;, ;Ulia i^-onda,? -ccibi.r depós i tos y a hacer g l rós a 
^ A f e r & f Í,>Vr l i a l l e - " NO. m. lo es. P r e s a m e n t e poirque EspaHa., 
A g u a r d á b a n l a , en la es tac ión las" ' l i a l í lan m u d i ó , los meridionales es-
a.ntí .ainades todos, damas de la Cruz firiíben jaic..... 
Rio j a y i liii.meiTosas ponsoniaílidades. 
Hi - • •' ba si ación, aé ha trasladado 
la Rcium ail, Ilotr-l VIaria Ciusti i tá y 
i!,-de allí a» P¡os|.ita,l de la Grüz Roja 
diel Gran Gasino. 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
O/WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV^ 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
h í ' nb re no sabemos. 
«15 
" d e bora antes del comh 
v . i ' l o se encilelll ra e 
K « ^ni i s .da roja, en 
Racjhg, 
, l.ermo-
de San Francisco, del Rei-
•̂•'ill'e ' ' " s'on''l> sl1 n'iuea.di'm la 
P a b l o P e r e d a E l o r d i - ; v 
il'o,r ila tarde ila Reina l i a ido a l a 
cla"i'ai del N u r i " a. recibir una expe-
diición do í)i heridos y c n í o r m o s . q u e 
han llegado en un tren hespi,!;:!. 
Ivi. t.rasiaib.- de ! .;S heridos • ha sido 
presenciado jxvr numeroso público,, 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. ^ 
Burgos, 7 (de I I a i ) .—Teléfono 4-92. 
ATARAZANAS, ib .—TELÉFONO, 6-56 
VVt'/VVV\A^a\'V\VtVVVV\'VVVVVVVVVVVVV'VV'VVV\A A/V 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r da Y f ^ S V ^ 
J . ^ A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE L A M ü J E ? 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I 
BURGOS. 5.—TELEFONO 3-58-
CONSULTA D E ONCE A U N A 
Gratis: San Francisco, 6, i .0 , a las-seis^ 
Mu,1,'110 ĉrn̂ r'̂ cz Pontcĉ a 
A h o g a d o - Consulta de diez a dos 
BURGOS, 48, PRIMERO DERECHA 
• ~ ™ — ™ ~ " ™ ~ « - • . ^ V ^ J v ^ ^ Z ^ ^ ' 1 . S 
£ í d e / a 
h o c e f j 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
n t e r o c e n t r o d e l R a c i n g , O s c a r R o d r í g u e z , 
l a b o r a d m i r a b l e . T r a v i e s o 
L a G i m n á s ü c a v e n c i ó a l E c l i p s e g e l U n i ó n C l u b a l a U n i ó n M o n t a ñ e s a ^ R e s u l t a d o s d e l o s p a r t i d o s d e tn 
s e r i e s B y C . - E l f ú t b o l e n p r o v i n c i a s . 
,6? 
.jai) 
B A R A C A L D O , 2—RACING, 1 
Teníh. o l pa r t i do é é i domingo* juga-
r é en ios Campos de Sport, entre ell 
Baracaildo y ed Racing, ol aliciente ele 
ver eaifrelitarse, m á s que a los doa 
equipos, a dos d-eHanterois centros Tra-
vieso y Oscar, que estos d í a s se los ba 
barajado como candidatos de l equipo 
macionaJ, p a r a j u g a r cont ra Atistii ia. 
Con esta idea fuimos a Jos capipb^ 
afl. monos nosotros, y q u i z á obsosiona-
dpfi'por ella, vimos con m á s frecuencia 
en di terreno doil juego a ambos j u -
gadores,, pa iec iéudoiKis el rosto ilo los 
c o m p a ñ e r o s partes secundarias de l a 
lucha que so estaba ventilando v 
Es decir, que c r e í a m o s ver u n duelo 
« n t r e Has dos ddlantoros cíáitíois: T i a -
vieso.dc'l Baracaldo y Oscar del R al 
Rjioiug Olub. 
¿Có-mo' í-e dosaj-rolbV este duelo? 
A h o r a vais a verlo, lector. 
«• » * 
Del oombat-,-) s a l i ó coa vonlajas e l 
jugador racroguista; fué m á s d u r o en 
«slioot», l a n z ó m á s y mojar al marco, 
fué ¡más pcil.lgroso ante eil goal enemi-
go y <lió s ensac ión de m á s poder que 
el! ibáraoailldlés. 
Tuvo, cierto es, su puesto m á s d — 
cuidado por Jos eontrarios, mov iéndo-
se coji m á s Jiliertad que Travieso. 
E n su l iaber tenemos que anotar u n a 
j x r í m e r a partej en que su figura fué 
m á s dáb i l , y una segunda donde Jn-illó 
como estrella de ' p r in i e ra inagnit nd. 
radicando sobre él todo el i n t e r é s del 
par t ido. 
;>Su¡s t i ros fueron, en su m a y o r í a , 
b ien diniigidos, sobresaliendo uno raso 
y cruzado, t i rado desde lejos, con g n m 
energi ía; o t ro alio, coloradisuiio, quo 
el por tero b a r a c a l d é s e c h ó .a c ó r n e r , 
R A C I N G - B A R A C A L D O . - U n mómonto'del parlido del domingo.-En los axln-mos. los jugadores Oscar v Travieso que 
se á i spvtahn en LaslCorts el puesto de delantero centro del equipo nac ional. (Fotos í - 'amoU 
•El púb l i co fué mimen =o en arnl 
dííus. F in . • 
P E P E 
• • • 
SANTA MARIA D E GAYON 
UNION CLUB-UNION MON 
TAÑESA 
A las dos y cuarenta y cinco diój 
príjncipio en ¿os campos de Sport de 
este pueblo di «iiRUiciado partido dÓ 
CHmpeonato, ante enorme coiicuiren. 
c id, que, desde bastante tiempo, eml 
'•aba con impaciencia ol resultado (fe 
o.stc encuentro.. 
A las ó r d e n e s del arbi t ro so ñor 
Dát, .se alinean fos equipos. 
UNION C L U B : 
Crespo, 
iSelaya, Mar t ín . ' / , 
Que vedo, AylLón, Polo, 
• Pis, F u i t i , Ibaseta, Sierra, Bonaventc.. 
U N I O N MONTAÑESA: 
Bidegain, 
•Colomer, Atigulo, 
iLeM, Berasatcgui, Costa, 
.Marcos, Gaci,. Urtear, Crespo, Manza-
[noí?. 
En el p r imer tiempo hubo avaucea 
p o r ambos equipos; es decir, que d 
dominio se mantuvo indistintamente. 
En uno de los avances del Unión 
Club, Benavemto corre la l ínea y con-, 
t r a , recogiendo el ba lón Quevcdo, que] 
pasa a. F u r t i . letl cuaíl ccnisigua ol pri-
mer goal de l a tardo. 
Sacan deU medio campo, avanzando, 
Manzanos, que cent ra colosalmente, 
or iginando u n momento de verdader^ 
pel igro ante "la meta de Crespo, du-j 
r á n t e ell cual hay una. mano de Sola-
¿o tan 








« i una parada « o l ^ r i • w " u 'a corrie:n 
p o r fallo. iente alt0' 7 otro 9% % i f ' v'u*' \ , m ü r e a su brt - f w ^ 8 ^ ^ 1 ^ ' . . í 1 : ^ ^ . ^ ^ se encarga do En el segundo t iempo salen Jos <te 
En genorail diiri • ' K* ' nacerlo el 
ador d u r o y oertero. . ^ ^ * ^ u J r en pa.a qué ^ ^ ^ I c t ^ f ^ ^ ^ ' padiendo marca r 
Vamos con Travieso a í c 8 I l ' n ^ 0 - m t o Á c i ó n de l ' ' lMbo la , K, ^ ' ^ 1 Baracaldo avan- Un poco repuestos los del Uraón 
Damos a s u a c t u a c i ó n un ¿nfÁ^ J , • .i?. ^ * * * ' • l E m p a t e J« I c m T r a v i ^ n « „ - y , . dos Club se hace CHievedo con o l balón y 
medite positivo. Un vaaor reaJ- !"•"•*"•" ^ JWzgádd brevemente. P W t y huparahlc ,&0 0,1 ' " V 0,a Sa,!o h a c ¡ a el o t r a alia y avanza decidido a Ja norterfa, salién-
• i ; , , en eunium.. . bennoso, bien he- " E M P A T E A Dn«5 ',,'! ^ T ? . hien colocado, remata y dolé Angulo , que Qe echa una zanca-
i'l l,V ' " " • •7;1,: '••"•¡d" ••" efl p r imer 4 ™ segundo maleb. jm'-ulo en ^ ' d •SC'Simd'0, «oal- . • i l l a ; l a d r a l se c a s t i g ó con penalty, 
trempo,^ donde ed dominio se altern.V. <;,•'"'' ffe a y.-,-, no llegó a s a t i s f i m r W5uJtado, de dos a dos que vale a los astillerenses el segundo 
deseó?. 8 satisfacer t c r . m r a el part ido. ^ ^ tOTminando el encuentro con el 
" • i ' v i e s o no jugó , porque no estuvo í L a . V , * resultado de dos a cero, a favor d» 
De los dos part idos q u - ba jugado U n i ó n Club. 
como ej día an«e F u ' w n ' n0S ^ ^ • ' ' l u m á s ayer. * * * 
- á t í deMib . í i a . i a ne eo Í • J , " N ' '>" de mayor Este par t ido empezó muy nervioso 
m ft P a r t í a que le h, T ' por parte de los jugadores d9l mi« 
l alfó ayer Travieso, poro en cam- ñ l u b y as í t e r m i n ó 
•Su intoJigencia en. el juego 
'En esto a v e n t a j ó á Oscar 
losSUd^nÍniGr tiemp(> £ué c i .^e jor .de y m á s teito en 'al l e g ü n d o , en' e í • 
el Racing •dominó e intranquiáiizó a. 
. — w ju^u que mzo. ua vrctona. "IL P I P a 
^ f / í P00 ^ a l raicingusta y -El :iv<n!.tado fué ilógico ante c.1 do- Cía^i:íí^-
lanoo ilo hizo fué una vez con indis- minio babidn m'Q de, cu d li   - i i  h do. 
cu tLb l e .pun t e r í a ; perdHió un goal a bo- Los dos tantos q u e - l o g r ó el Baracal-
te^^á^??^^* fe R - i n g ; n • r e^ond ic -
Nos dec ía un o M m i t Á n ^ b j° oI- Jn(,dio 'centr01 hizo, par t ido 
^ un U . i y , ^ ^ ! ^ . ^ Oscar n .ny super.or a l del día primero. 
faltaba razó , ' Ra<,"g ^ J10 ^ ^ todo el equipo, y m u y especi 
' m i l i t o fur.lr. «nn 1 . J . . . . 
Todos los jugadores estuvieren m" 
bien, sobre^ai l iéndo Benaventc, a'111 
^a ál- r.ez, Pui i t l y 'Crespo. , 
'oente ayer, que puede decirse fué el La Union .Mon tañesa tuvo moimii 
e fué Sierra, el san- Berasategui, Angulo, Costa J U C o i e u a , ci san- 3Ci-*u»a-w=i>>**j -"«t .—> . 
que con el Ba.racal- ga in; 'los d e m á s cum'I-;1'e;ilon-r,llV 
E l pa r t ido ha rosuiltado muy 
, i , „ K ; ^ a ^ , loindn iSütlSÍ 'Oi'l5 
inte-
bre de ataque codicioso. ser a n t l a d o o t ro go 
•Se aprec ió u n a intel igencia y una Baraeaildo. ni pe.idid 
rapidez grande. el Rac ing no supo l u ^ t u . 
No ^ tuvo inteiiLones,-como tampoco - Una. . v ie le r ia racinguista debtó ser I.-I ,|MM,(i," '"''"¡f111 i do se ha alineado ambos d ía s . ~ ' ^ r ~ ' ¿ * M ¿ ñ A n deiado sa 
los h a l l ó O s e a r e n sus c o m p a ñ e r o s . el .fin mab-h. eon tales anteceden- ( i n % n / " , ' * : J(>."«mos consigna- H M el racingnista mejor que nun- resante, 'na»>lt"«0 J 10 io pre* 
. E n ' s u m a , aiuho.eb icondactor.-de'J.a-tes, a los que'puede sumarse la mejor Á*' ' '. "0 ,,xlí •"'•.'•'In.ario. eá; Ha l>ecl,o dos partidos magníf icos , mo ^ 'numeroso p m 
(línea, f a l t ó o l perforad..r. r a ' ü d a . b d.- juego racingnista. k f }¿ \ n ^ ^ S f ? ' r'',> Z;^""1-|-,:'> jugad<. tajnbié-n co« cencío. «ORRESPON**1 
Pero no fué as í . ¡Cap i i ebos de la r-n.nil 1 ' i " " ' " 1 ' ' " BaroeJcfiití g í a n acierto y segundad. ^ \ X £ 
. r tuna! enn^ seleccionador .nos Jo a r r io - Ha. sido ana buena pareja la que ^ . « « c CAMPEONATO 
* * » i i V , • , oos bea r n - a i a d . . . V.r.üo Cor!.- di P A R T I D O S D E CAMP* 
Si le observa en l a tarde del dom" 
^ e i entorchado. 
poice-l pa/rtiidio (M dnmiiingo, iaidiid ibl 








































I - v i 
•"O f jur 
astillo.' 
n s h m prregent,ad,o," tanto " or tmli 
un- (Oeu^o-) comió C-orii-tiza 
Tanto Cortad! (Deusto) como Goros-
domm- íiza. M o n t a ñ a Sport vence a Pcnaf 
• W pa r t i do fué m e j o r que el de Tra- no ' c o ^ M ^ l f í í f F 0 de.'SU ^ • ^ Y Pán -a fo aparte para el por tero por S a l . V . n 
vleso, y és te , por 1¿ (lesión que p a d t o a do' • t ^ S ^ - O 0 ^ e a 'El part ido fué l o , t ^ h a estado opon n n M i n o v bien i o - Barreda, 2; Olub Deportivo, 0 
que pade uno, a-do.,, a tres contrarios. A su qv , i ^ S ^ i ^ W * T n o s v is íoso }ocílíU, m ^ t o p o . " • " Ol impia , 1; Uhióri Santoñesa, 1- J 
la nobleza de "nu, 1 "aata-careció dé Paradas ha hecho v e . - d a d n r ^ ^ ^ . E l . Cudevo. O O T no presenta»^itn_. 





* * * 
. .Uuecian una e a n c i ó n más fuerte íf ^ ^ W g o , y uno mny 
q1̂ '1 que marcan ice R ^ S n S ^ ^ í p , ayer. 
-V> se vio P u M . Hubo avKnee^ m - 1)0 8115 J'^adoros h a n descollados Os-
tarríe bien dibujados, pero fueron muv ^ P01" onci"1''1 ^ todos, el domingo; 
•,:l:'os- .. %J ci> eoinsagró a marcar a Travie-
so'y lo logró; M o n t o y a í . e o ambas tair-
to^ del match. sERlF c 
Granada, 2; iCampuzáno. 1 . 
E.olipse I I v Cantabria, empatarfa 
Pontejos v Vidlaescusa, empatan-
Unión Deportiva, -5;- ObrcKÓK. ! 
S o o r í i n g de .Mur.iedas. :!; HeraS, 
|>>anit 
parbajP? 
Sport *, C ^ f j J 
" !/.a. lanza u n c ó r n e r . 
' ¿ lay n n a mrdee ante e l goal del Ra-
r.n calido, y S a n l a i m a r í a l a aprovecha v 
E L P A R T I D O REINOSA-RACING.~EÍportero del Reinosa en una parada. 
* * * d e l <Pa7-bayón,' teniéndcües 
Los ái bit ros. los cuarenta y cinco miniitos ) 
L u i s Alvarez tuvo u n e r ro r funda- l ando infiniidad de veces; v<tw 
maroa el pr imer goail. mental ail anular un goal ail Rara- videncia estaba a .favor de ios ^ 
'rJn minu to de iuego del segundo caldo teros, no podiendo los de casa w ^ 
fi'Oínpi y l'ay.T/.a t i ra no cerner, • Lo hizo, a buen seguro, inconscien- u n tanto, a pesar de haber, ]»»# ^ ¡ i 
Los zagueros despejan, Ralaguer re- teniente, pero cuando l a pe ló la viene dos s in excepción c o l c h a I n í ^ ' ^ - Í 
el balón, y. por alio bombea y de un contrar io no puede anullairse tacándoise lia labor de los n i e a » ^ , ^ . ; 
~-za l a ndlot.a -.bn/'ir) A! maw.^ aanleros; fal taba poco Paia]tli('(,c cu-(Foto Samot.) lanza l a pdlota hacia e l arpo. un tanto 
Ai remate acude Bueno y de cabeza Real hizo om buen, arbi t raje . u cuneros; 1 ana na poco P " ' 1 - ; ic 
oste p r i m e r "tiempo y ' p o í falta." 
D E iSJá H ! ,.vvvvv\v\v^\A'v\wv\vv\v\\v\wvvvvw ||IMAAMAAM(VWMÍ 
ONTAÑA 
' O N M O N . 
cinco dió 





A R O X V - P A G I N A I 
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E L ¡Jo iu-s ikfc i iüas iiii.siuiiibtas, E l RoiUli Union .ÍU;_;Ü uicjur que el 
iJJL Í 'L extremo izquierda deT ptt,iiin»r d ía , gianando por tres tantos 
^ ¿ [ i v marcan su p r imero y úl- 'a "ios. ni arca  su pr i ero y 
d«í consabido descanso, 
PARTIDO ENTRE SELECCIONES 
M A D R I D , 8.—hu Ql Stadhim Metro-
pjoiliífiiri(o Slg ceteliró .•mu paiptido a be-
S0o diell Solidado, 
ni cení puesta por . 
g y el Athle t lc , iré-» 
foirzada peu- Yialipina, cont ra o t ra de 
C a c e r í a en Sejos . 
S e c o b r a n t r e s o s o s y 
u n j a b a l í d e g r a n t a -
m a ñ o . 
i i iagno d ió a lía AsacLación de í ' .uitu- que oficin» éJ Nfúneio de Su Sanitid;ii 
irá Miosdoail u n d i t a de socios conside- eé c a n t ó !la m i su en «solu mayor do. 
rabie, que sim géfij&rd de duda l i a de (.ounod. 
i r en ii.umouio", vistos Jos deirrntwios EL P R I N C I P E EN EL C U A R T E L DE 
altaimisnte a r t í s t i c o s que dicha eaiti- SU R E G I M I E N T O 
dad pcii'siguc. E l pilnicipe día Asfcualáás, can m o t i -
Jja cancuirren.oi'a de •íiuo.che fué y a vo de ,1a. f-estiividaidl cfód dia, as i s t ió 
tai sock i d, 
Qi/uimuiosi:!; y (li^tvnignxid.a y esperamos 
que eh los cóüci^ff'tois sucesivos s e r á ' 
Hace diez o laoóe d í a s que vino des- aiúii iHiaypr. 






em l a pro-
S u c e s o s d e a y e r . 
• B y j é s t e depende u n é o r a e bien maildo dial Solí diado, poistiüaindo en inu -
n d e •Ncgnerueila y bien remata- chíi& día ellos Jas . l an ías d|.i la Cruz 
..„„(, de Jos del lilusion,,, que creo Roja,. 
PepíHi Y 'c'oin: '̂ Sl'0, 'Uiai'Can e l SC- x^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
^taii to de lia tarde y Jos dos pun-
afii favor. 
,,rtc minutos después teiinina' el T T ~ • I J 
„ m á s novedad. u n a n m a ^ d e d o s a n o s 
Obeso invitó a varios ami-
c á c e í f a y e l s á b a d o , aconn-
CASA DE SOCORRO 
iKintíie di domiiiig'o y ayer fueron, 
en'tine icitnots, curados en l a Casa de 
E n el barr io de C a j o . 
E l s e ñ o r 
gos a una 
p a ñ á d b de don Pedro P é r e z Lemaur , Socorro: 
'salió po r Oes montes de Saja, t i r ando Reiberto VaCíü'éis Pcinez, (die diez y 
a algunos lobos y cdóisiguiei ido cobrar nueve- a ñ o s , de d¡slKi¡i¡s,i/iii Jj^ainenlo-
an cuonio jabail^ que cayó muerto de sa mi el! dedio medio de Ja mano de-
certero t i r o . recha. 
Respondiendo a Ja i nv i t ac ión , y ' e n : Romairdo Cobo Hcttirera, de t re inta 
p r n u r o a, unía. iii,i-a, de enni.iMinm,. que • 
sé éePJeibjPíó en Ja, Iglesia d|j íafe Comen-
dadoras de Saadiago. y desd'o allí so 
(iii'igiió all cuairlcl del regimiiento del 
Rey, 
INAUGURACION DE UN SANATO* 
RIO 
A las tres de Ta, tarde marebaror i 
his Solieinaiiois a Ja Siorra de Guada-
irania., dondie con tedia solemnidad 
\ iiir¡licarón Ja i n a u g u r a c i ó n deJ Sana-
tóriQ de Tabliadia.. 
VW » VVV\AAâ A\\̂ VVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVV\l 
S ^ T d r r s S U ^ ^ : d e s t r o c a d a p o r u n v m r m ^ ^ ñ * m ^ ^ t ' U t e ^ S ^ ^ Í T Í " o ' 
• f extremo.. i¿quv>rüa y Nieto. t r n n „ í n ' " ^ 6 d o m i ^ a Cam*,0<> d<?n Pe" t ^ ^ . ^ - " 0 . ^ ? ^ r ™ J ± lu^!ü 
t^s de casa, ' todos'en general es-
ír0ti bien,, pero especiaJmente ¿SIo-
,,'que en •-! jo imer campo'estuvo 
' o; Pep ín , Agus t ín , Jaime, co-
i gft'aai d i t n r a ; l a •defensa 
iTerán.- muy bien; pero bay que 
mejor; Garc ía y Viota, m u y 
y iMezqu-ida, en el segundo 
i, jmiy valiente. Hasta aJiora, 
¿re liluaión no ha perdido n in -
partido. ¡A seguir as í , mu 
MAR 
t r a n v í a . 
A l m e d i o d í a do ayer o c u r r i ó en el 
bar r io de Cajo una horr ib le desgracia, 
d é l a que fué v í c t i m a una inoconto 
c r i a t u r i t a do ve in t icua t ro mases de 
dro Viguera, de Bilbao, y don Bas i l io 
S j t é b a ú e z y don Danie l Vega, de Rei-
nosa, a c o r d á n d o s e hacer m í a c a c e r í a 
de osos por el monte de Sejos. 
En sus puestos ojeadores y monte-
ros, los s e ñ o r e s Obeso;, Viguera y -Es-
itébam.ez tuviieiron l a foirtuua de mata í" 
tre;i exceilentes ejemplares y el s e ñ o r 
disrecha. Se cayó en j:(l vapor «Vir-
gen deil MaiTM. 
HiginJa Caiíiteillonos Fcirniánds'z, de 
tu es laiños, de d i s t e n s i ó n ligamentosa 
em ilia manoi izqiuierdia. 
A m a l i a Oclis F'ernáaidez, de cator-
ce a ñ o s , dtó ílfaiuóai difuso en l a mano 
dierecba. 
Ainitonio Mnaloz Pairdo, de cinco 
Poco d e s p u é s de las doce marchaba P é r e z Lemaur ma l h i r i ó a, o t ro , cuyo afM,s" áQi contusa en Ja r eg ión 
hacia P e ñ a c a f t i l l o (empalme) el t r an - rastro fué seguido por cazadoi . s. mon- p.-i ietail izquierda, 
ebacbos! v í a 33-S, guia- lo por el motorista Eusc- ¡CTes ^ o j ^ d o r e s , s in consegu.r encon-
D I i • .-t ti , r , t ra r a l animalito.-







:-ir, quo el 
tintamentí'. 
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itro con el 
, favor del 
POR TELÉFONO forma delantera del cocho d i r i g í a n s e IV1S cu»„.íuias, se colocó a los osos en a l a impron ta Aldus nne&tro qnerido 
EN SAN S E B A S T I A N pompafiero Ale jandro Quin tana y el 
|;\\! SKBASTIAN, 8.—El domingo• ayudante do m á q u i n a de E L P U E B L O 
] bró el partido E s p a ñ o l - R e a l So- C Á N T A B R O C á n d i d o A l l e g u e . 
Unos ochenta metros antes de l l egar W qu" tanta expec tac ión h a b í a 
CTtado. 




S a p r i s á , C a ñ á i s , 
Trabel, PeJaó, SanaJiuja, 
mp, XX. Zahala, 
SOCIEDAD: 
Gailatas, 'Urbina, Juantegui, 
[ T r i n o , 
Portu, M a t í a s , Benito-, 
(¡aIdos, Ber iguis ta in , 
EizaMii r re . 
el maignífico Bailot del s eño r Obeso y 
a l • jabailí en el auto del s e ñ o r P é r e z 
l . i ' i i iaur y Oos cazadores t r a s l a d á r o n s e 
a Santander, comiendo en el «Royailty». 
D n púb l i co ammeroso desfiló por la 
Avenida de Alfonso Xüf., d ó n d e espe-
al puente del f e r roca r r i l C a n t á b r i c o raban los automdvülies. 
una v ia jera r e g ó al conductor que pa-
Ancl iés Nava Galicia, die, nueve a ñ o s , 
de firaetura dé< La clavicuila derecha. 
'̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VV̂  
En la .\c-ademia de Cien-
cias Morales y Políticas. 
R e c e p c i ó n d e l m a r -
q u é s \ d e L e m a . 
M A D R I D , 
rase en dicho f i l i o , donde se i b * a 
ape^r. Eusebio a c o r t ó l a marcha del 
v e h í c u l o , pa ra complacer á aquel la se-
ñ o r a , cuando nuestro camarada Qu in -
Ularon , CoEs. tana, que se apoyaba en el regulador , 
d ió u n g r i t o de espanto, diciendo: ¡La 
ha matado! ¡1 a ha matado! 
Los tres osee, s e g ú n cá l cu lo s de per- •fC,,,",.^.; 1̂ 
sonas Int.-digentes, p e s a r á n aUrededor ,l!(y("r tíateáli 
.—Ka Jra, Academia &a 
es y p . MÍ ticas tuvo k i -
. cuín tecla «ojemnidiíid 
de 600 kilos. - ^ Oicti0 ^ ^ uieciibidio comió acadé ra i -
A Jas once de la noche eflj s e ñ o r .co 4 ^ im',m:2lro el ex min is t ro s eño r 
"b'-so, a c o m p a ñ a d o de un amigo, mar- ^aipqrués; de Ihema. 
c h ó a, Gaicucedo a iCMi;í(:iñ:ar Coisi.niamíífe-- Ptt'afibábó efl." éisió (ejl expiresidente del 
ros a dio 11 Gp'iilos 'Pomibo, que no pu-. Consejo y d á i y c t c r de Ja. Academia, 
dio asMi'ir a lia c ace - í a . . señor" S á n c h e z Toca, all que acompa-
Probablemente eJ s e ñ o r Obeso salí- fiaban ©n Ja mirisia eil Nuncio die Su 
T e O D A ía corresponden 
cía política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
§ 
T e O D O cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador— gerente.— 
A P A R T A D O 62 . § § 
VVWWVVVÔA/VVVVVVVVVVVVVVVVVI 'WWVWWWW w 
N o t a s m i l i t a r e s . 
— r A q u i é n ^ - p r e g u n t ó l e A l va 'ez San d r á hov con d i recc ión a Madr id , a fin Santiildiad, til Pa,tiria,rca de las Indiias, 
i l l á n . que no s« h a b í a dado cuenta de dc ^ s e ñ o r padre v e a ' t a m b i i á n l a el ^ j ^ . f * ^ ^ ^ 
caza éonsog,uida ' \ i 
VVVA/W/>A AA/WVV»AAA\VVVVVVVVVVVV\AAA/VVVVVVVVVV 
M ú s i c a y 
Mil lán 
nada, C á n d i d o Al legue a s o m ó s e a l a 
[Ipartido resnUtó interesante y con portezuela, v iendo con horror u n a m a -
pnio Indist into, ganando el Espa- sa in forme de carne humana entre los 
or (l<is tantos a uno. . , 
* * * rieles. 
SEBASTIAN, 8.— Ŝe ha cele- ¿Qué h a b í a ocarrido? L a v e r s i ó n que 
Pt-íin n r d i o de gran expec tac ión ." parece acercarse m á s a l a ve rdad (ya 
judo encuentro entre el Club De- hemos i n d i e d o que vadie, e x c e p c i ó n 
ĴVO -Español de Barcelona y Ja hecha de Quintana , pudo apercibirse tarde c í concierto c á i T e s p o n d i e n t e a l 
d é l a presencia do l a n i ñ a ) es que Do- prestente m e § , qiuie fla Asoc iac ión de 
A M P L I A C I O N PARA ACO-
GERSE A LOS B E N E F l 
GIOS DEL C A P I T U L O XX 
Hasta eil d í a 13 dlel presente mes 
pucudlen aiboniair lias >2U<itas miJitares 
cuantos h a y a n dejado de hacerlo én 
Bos planos de t iempo que fija Ja l¡ey. 
A AFRICA 
E l caipJitán de infani ter ía d-on EmiJio 
B U - I n m e d i a t a m i e n í e comenzó l a Jactura J-uste I faola , que se encuentra en é s t a 
die m d i s c u t o sobre el tleana «Él go- d isf rutando unía arcéncia 
dente dte Ola, Acaidiemia dtf Medicina^ 
doctor Cortezo, 
EJ m a r q u é s de Lema enitró al saJón 
t e a t r O S . acompaaladio Bie los señioires Arnáaz y 
Royo VJUanova. 
PRESENTACION DE 
B I N S T E I N ^ flU' discurso sohre eil ífema «El go 
E n el salLón de .actos de l a Escuela 
die Artas e IndUiStrias t u w Jugar ayer 
ber.nianítc)). 
De eontesit^j, el s e ñ o r Bugallail. 
AVVWVVVVVV>-V\WV'VVlAaaWWVVV\\VVVWV'VVVVVVV\ 
ambos equipos se registraron ail- CuJtuira miusicf.il temíta orgaiuizado. 
N o í a s p a l a t i n a s 
y nervio?» 
"del Uiiifo» 
ate, Í Í W 
móliiontos 
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SERll7' c 
oatáá a a 
b l i c a . 
bajas que dieron lugar a sus- lores Basilisa Carmona Gonzáliez de ^ } U l W u ^ l n o r p l p U r n r n n : i ] n 
vcic t jcaa t romesea , hi ja de Diego Car- ( . s i ) i , , , ;:iM1 . I , l „ ^ n . 0 6 C C i e O r a C a p i l l a p U ' 
Jí; partido, durante Jos pr imeros mona, que presta sus servicios como ^irse, o mejicr'-dicho, reaparecer ante 
meníos, t r a n s e n r r i ó atacando por j a rd ine ro en el Sanatorio In fan t a L u i - amieslíno públ ico , y a que hace aügunos 
klaiiibos equipos. saque e s t á m u y p r ó x i m o a l a ' v í a , a ñ o - -luivimos la, suerte de aplaudirle, 
f nwir goaJ ,lo c o n s i g m ó Urbina. a p r o v e c h ó e lencontrar abier ta l apue r - Bee-thoNiem,, Cbcpin, Alibéuiz y Fa-
líitando un pase de Calatas. * n n - a r , l , n Zn o1 lia. f-, i-niaJia.n. i.il pregranua, y todos 
fcer, en un pase de ZabaJa, se ta de l a t i n e a y sa l ió corr iendo en e en Rubi.n.l'ein fiel i í i t é rp re -
oHó el gcail del empate, te rminan- preciso momo ato en que pasaba el te, sobredi?i!,ii£indo, a muesíim humilde 
í el pr imer tiempo. t r a n v í a . 
«••rente el segundo t iempo d o m i n ó ' L a desventurada c r i a tu r i t a q u e d ó 
tocuie Ja Beail Sociedad, pero su destrozada 
I ; so estrel ló ante Ja eficacia de E n e l l u g g l . (lel s11ceso se preS(.ntó 
:;n de Zamora, que estuvo verda- • , 1 r. i - • • 1 1 r-
mrnte colosal, parando c.llallto ^ a pareja de l a Guard ia c i v i l de Fe-
so v salvando a su equipo de un ñ a c a t i l l o y varias clases y foldat es 
astro, de l a Remonta, quo contuvieron al p ú -
f ovacionadís imo. bl ico hasta que l l egó el Juzgado do 
EN B I L B A 0 guard ia , compuesto por el juez sefior 
I.BAO, 8.—Se verificó ol domingo 
fundado encuentro Athletic-Spor-
j de Gijón. 
^ ultimo no pudo alinear a Mea-
f c u a l p r e senc ió el par t ido desde Dolores Basil isa fueron l levados a l de-
s l í a , pós i t o j u d i c i a l en el a u t o m ó v i l t rans 
de l a Cruz Roja, 
motoris a i n g r e s ó en la c á r c e l . 
L a inevi table y t remanda desgracia 
prodr jo g r a n c o n s t e r n a c i ó n en el ba-
r r i o do Cajo. 
M A D R I D , 8.—Esta m a ñ a n a , a las 
emee, y ccai motavo de Ja festividad 
dial d ía , se ce lebró capi l la p ú b l i c a en 
Pailiiedu. 
AsistLeiron (lies Reyes, infantas d o ñ a 
Isiaibcil y dioña Paz. inifaide- don A l -
fonso die Oirleans y pr incipe Fernan-
p1-11^- s i t  
írTnauh fué interesante y t e r m i n ó p01-te 
1,1 victoria de Jos b i lba ínos , por i r i „ 
Sumos a. dos.. - . i 1 * 
EN BARCELONA 
R ' - L O N A , 8.—El Real U n i ó n de 
I p vencido, ñ o r uno a cero, por 
^rcelonn F. C . 
TRIUNFA LA R E A L U N I O N 
^ K U - . L O X A . S.-^Se c e l e b r ó 
Jos'pmimieres acoirdes qued.r.rcin, dio ma-
•niliesto, adineñándicsie tk-il púb l i co que, 
anardecidio, le o v a c i o n ó Harganieinite. 
iFJ artistia, que t-iOimifailmente reco-
Alva rez Mi randa , el secretario don A n - vi ,- loa escciniaj;:ios del mundo lentero, 
gel G a t i ó r r e z v el a l guac i l Lu i s S á i z . obtuvo ameche u n ¡muevo éxiifo- én 
Recogidos los trozos del c a d á v e r de Santander paira a ñ a d i r a su br i l lante 
ccrr-.na,. 
FAiera de programa, y como termi-
maeilóiu, ejcculi) u n trozo de l a ó p e r a 
rusa, fcPetiiuóhka», de S t rawinky , pro-
digio de tieaniiGismo, qne el artista, 
venció con pasmosa, facil idad. 
EJ isd'io . aniuncio die este concierto 
VVXAAAAíVV ̂ VVVVVVVVA/VVVVVVVIAA/VVVVVVVVVVVV'VW 
P E R D I D A 
ju ic io , de medio netribHLís'mo en ;las 
distas de Ghop\in, y dc forma m u y 
ipainliicuilar e n Jos dos va'Jses, q u i z á T ' ^ T 
par ser estas compoeiciones las m á s 
p/iaiiiiíisticas. 
•Su miaraviJlosa t é c n i c a y sus gran- ^ ^ ^ « T 1 ^ ^ ^ r - ' - T ^ n ^ r 
dles eondi'iciomes de m a t i ¿ i s t a desde J ^ y . l o i s o n de Oro y Collar de Car-
iles 11!. 
Lcia bien ganada, 
sabedor de que el grupo, de Regulares 
die .Dara!che, a l que perteaiece, e s t á 
prepamdoi ¡piaina tc-mair parte en Jm-
poirtantes e iinimediatas opea-aciones, 
empreoiide k i nuarcha m a ñ a n a , por la 
tarde, en leí correo de Madr id . 
Su eíleyado espía-üu m.i'J;íar hace que 
reniuncie isil resite- de la iliecncia que Je 
fué concedida para reponer su que-
brainitaida isalud. 
Buen viaje , saluid y suerte desea-
mos all faríaviO! mil l i tar . 
/̂VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
N o t a s d i v e r s a s . 
E l Rey vestia uni forme de infanite-
r í a con ins'lgnias del regiimJ'^into del 
DE SANTANDER.— 
¡1 Asilo en el d í a de 
LA CARIDAD 
E l rnnv^mínv,-»,, ¿ 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distnljbuádas, 705. 
Estanoias causadas por t r a n se un-
Da Rieina, vesüdio de t i sú dc plata l|c,S) 30. 
A^vvvvv^^vwwwvovvvwvvvwwwwvwtvvvtv 
noy el 
7 ™ parJicp [Rleiídl U n i ó n - B a i ^ e -
i»;iniK>. 
1̂ el 
ú l t imo equipo no jugaron 
i-Barba, n i Mai-tín, siendo sus-
" por PaJop y Bosqh, respecti-
leste He Píéí fiifiltalüli 
m ú * Uorros h iaotaníeí. 
a. 
Real Un ián - el puesto de 
g1'911 fué cubierto ore- Vil laver-
P» 1̂3 Ca.mió per Majiías. 
a ¿052; 
Feras, 
,atc e ? H 
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s o m 
MNe: 
E N L A SUCURSAL (Her-
n á n Cor tés , n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con garan-
tía de fincas. 
I d e m de valores, s in l i m i t a -
c ión d© cant idad . 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Ret i ro Obrero O b l i 
gator io . 
E n l a Caja de Ahorros, ins-
talada en l a SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una can t idad para 
premios a los imponentes. 
_ 
S I H o r a s de of ic ina : D a nueva a una 
Í Ü | y Por Ia t a rde , de t r e s a c i n c o . 
Se ha extraviado u n reloj de puilsera 
con h r ¡ l i a n t e s y con la inscr ipc ión 
u M n í a i ) . 
Por tratarse do ¡un estimado recuer-
i o de familia., se raegiá al que le ha-
7a encontrado le entregue en esta Ad-
MI i l u s t r ac ión , donde se le g r a t i f i c a r á 
psl l é n d i d a m e n t e . 
M i l DE U l l , 1 1 
A M O R T I Z A C I O N DE OBLIGACIONES 
En el sorteo colebrado por esta So 
ciedad el d í a 6 del corriente ante el 
no ta r io don José f anlus, b.-m resulta-
do, amortizadas las diez ohLigaci.oiK--
S'íHuentes* 
N ú m - T o s 2.161 *»il 2.170 inclusive-. 
El reemboilso de eslos t í tu los >CJ 
oíoctmará a Oa par, con deducc ión de 
ios impuestos co-rrespondienles, el d í a 
de enero de l!)2r), e,n las oficinas do 
io C o m p a ñ í a . s:t,as en Cajo. 
Santander G dé dirienil)re de lfC4.— 
I - ^ presidente del Conseio de Aihn i -
p i^ r .qc ión , M A N U E L DE HU1LO-
BBO. 
con JOVÜS. 
•La .infanita Isaibe!, traje gris peria. 
L a in fan ia dioña. Paz, traje morado. 
Ki, principe, un i fonne die general 
de bridadla de .Sanidad miiliitair. 
Asiíitieri'in t a m h i é n el Nuncio dc Su 
Siííntiidiad, ell Pa t r ia rca die las Indias 
y var i i~ c á n i d o s de E s p a ñ a y damas 
de l a Reiina. 
La B a r d a die Ailabaird'üms lii-tcirpre-
tó a ñ a íidia la miaroha «Romeo y Julie-
ta» , die Gouniod, y a l a viuellta, la 
marcha, nii i l i tar d¡e Beeithovn. 
Buinainte el Saaito Sacrificio, en el 
^avAA^^wvvvvvvvvwvvwvvvwvvvvvvwvvvv^ ww 
ENCONTRARA SURTIDO COLOSAL 
ECONOMICO PARA I N V I E R N O EN 
LA Z A P A T E R I A «EL DOS DE MA-
YO», PUERTA LA SIERRA, 2 
E l c h o c o l a t e A N G E l E S 
Enviados con hilletc po r fe r rocar r i l 
a sus respectivos puntos, 2. 
Aisdllados exiistentes en el Estahlcci-
miento, 139. 
La Direoolén d« M t t per iódico advlt? 
t t • fot eolaboradorM aspontanM* 
qu« no davutlvo loo o r ig lna íea qu t w 
ta r o a l l a n , n i manttano f o r r a o p o n d t » 
« t a mmmrmm « . »»-
• O P I T A • E 
W- d e s p u é s d e los c o - n i d o s 
es la base de una buena S A L U D 
n 'nro Ifflú gró'is, atiende per «Lca'd» 
Se «•raí i tica i á a onien pd entrégn*:- 0 . 
''Ví,'"i-<, To iesa» , calle Francisco Fala 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imu lan te . Rs tá elaborado con 
los mejores cacaos; es deexqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o s . 
L A M A R G A R I T A 
E N : 
L O E C B E S 
A g u a n a t u r a l 
: : m m m 
S a l e s n a t u r a l a f . 
fitlTMITiA! 
A V I S O : P e r j u d i c a r á sursalud si sus-
t i t t u y e estos productos naturales, 
pues sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t i zan el éx i to de las Aguas de 
k o e e H • s 
ESTUFAS DE 
M U Y B A R A T A S . 
PETRÓLEO PARA ESTUfllS 
G R A N D E S EXISTENCIAS 




r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S , A . « L A A L B E R I C I A » 1 
Materiales de tejería mecánica , pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones i Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
9 DE DICIEMBRE De 1 
L a s i í a a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
m m i u u e r e s a m e s a a i o s a c e r -
¡ í n e a a é r e a S e v i l l a - B u e n o s A i r e s . 
Interesa nteí y amplios det^l'es de las elecciones en Alcmania.-Un diputado agredido.-
Ot as noticias. 
L a c o l u m n a O r g a z r e a l i z a s 
o b j e t i v o a p e s a r d e l a o p o s i c i ó 
LAS E L E C C I O N E S A L E M A N A S 
BEHMiN.—So comrccii hasta ahora 
l o - íji£u;i mos dclallos de Jas eilwcid-
Úíiíj L ' ^ í radas ayiM-. 
Seyuii osos detalles, los .votos obte-
uidus pu;- cada uno de los pa'rtvdos 
que iba.i. a(la lucha, son los siguicritcs: 
m i .Leipzig: 
SodaiL-stas, 62.733 
Part ido papular, 30.245. 
.Nu^iuü.il isias a.leiriaiir•-, 27.987.' 
r . c iüua i^ la^ , 23.7Í:>. 
L - - i K \ . j t a s l i .871 . 
CcntiM, 1.340. 
F. • C;. In.Mie: 
•..cntí-.', 'iü./iO'J. 
S:J . i a l . í í a s , 21.155. 
• P a n i i ! , ! p&tp.u'lár, 16.055. 
N:-c:Lhalistas iilemanes, 12.022. 




>.;¡ Mona l i s t a s . 104. 
'(;c-ii;ru c a t ó l i c o , 07. 
Pupi",listas, 50. 
C. ' - i iHüi-ias, 45. 
U l t r a nacional! i si as, 14. 
U' jna ' c i a tas . 32. 
Pa.j-lido pcpuiMsla J jávaro, 10. 
Pus s o c i a l i s t a s g a n a n 30 p u e s t u s ; los 
u: (•:•,.i-alislas, S; los ce id r i s l a s , - 2; ftas 
"|.'i.pi!,li.vla'S, 0: t i 3 d i M i i ó c r a t a , 4, y los 
pupo ¡ i s l a s h á v a i ns, o. 
Pus c c i i i u i . ' ^ ' . a s pierden 17 puest&s 
Es íe rQS#tó ileso. 
C I G A R R I L O S P A R A 
I Í . M Í A N A . — E n 
E L P A R T E O F I C I A L D E L DOMINGL p a n m u h . I M x r , ! , , 
- .MADKID, «.—Pl paule de gire! ra- ;iviMi»a¡ilii,llu. y VePe.l . X ; , ! . , ' y 
r e d i di la- anuelic dice llio s i g u i e / ¡ i t e : i.iHbígtM.ias y diell'^r«roi© ^ '" ' '1"-i7;3 
•««Zoii'a ori.Md!a,i.—S::II im»vda . i l , INFORMACION OFipi 
LOS SOLDADOS Pa aviaoi.m h^nd.a.rdvA el frente, A Í M J R I D , 8.-101 d ¡ i ^ . i ' , L 
•vapor i(Mo«te\ii- espedliiílnyeaiite .díala c e r c a n í a s d»j Peni- tcipio tenn.iiií;') a. las .nueve v 
d-'.- l i an einbaieadd .'{7.000 cajas de c i - ^ ' Z y Taii«:i.rd.a.. l a l r n izan.l.v mi apara- Ja aiiuchc. 
í iar r iHos icdíl desliii;> á los eclldadas lu ' - l ' ^ r s i i pur a v u n a . en el motor, •Un (-c.uv.;ii;wla.ritc -(lo...la.«f, 
fornMdonps íacMHó ,|it sjo,, i"1. ^ 0 t-spaiades ap Africa. 
E L C A D A V E R DE A L V E S DA V E I G A 
eán .ncved'aid! eai cil eqniipo. 
Zona, 'cidiantal.—lÉil halaillón. oe r;eip(¡ 
iEsj;;iñ.a IIIÍMVÍI.V dul zoco Arbáa . al al)® iManuiutecos, excéfeafces? 
P I S i l ó A . E l c a d á v n del d ip lomá t i - Panid'aik dj I! A m í n , liaciéndiose cargo. Se ha f.\-a.euad.'>-<il ^ e i , . . f {' .^'a 
o dodur .Mlves da Veiga, rejn Mi tán- * ÜP columna on v-iW. punto e,l coro- t w o i d . r á i u i ia,s l;-JNa» 
de Pnrn . - a l ..„ Priiselas. M Uas- llt!l G6li0z.Mio.rato. .Maiiuu^. ~ uimiri0 
Ladadc a la capilla m d i . nl • de la P:- , ,-VI.f". 1: ' ; i (K' U l -az E l Pro.sitU.nf.- as is t 'ú o v • 
**i*¡m, ¿.¡elido a e u m p a ñ a d o por-Ttos re- A i ; " ';; i! íl Yi!'ttla' t ^ M ' d - «P0* C01/ " ^ « v o d.e ja, t - s i i v l , ! ^ ^ ^ 
•Uilti anacionai l i^ ías , 18. 
l í a n sido redcgidos d canciller Max, 
Slrcs-cnuin y otros significados pdl í t i -
GfiS. 
P é s a i l a d o de las idee .ionios para l a 
Difda pinsiana: 
?:M-I.distas. 105. 




paira Y--! ida, Ua lo diG upo- con mot iva ú> 
íuanse mi unn..-i .isa i-n- migo proco- cnitre iV.a-os, a. OJIIÍID 
dlcuajt© de. Uibdinas, pei'o KIQ. cqnióg'uiü y a. un «duncli», s 
su •cibje.ta, causáiindionos escasas aun- tes .objelo de •xv.wnifaa.iac-'a^'''8 P' 
ün!&ifi2nalir.es -.bajas, casi todas de i n - BÍW cj? sin , nía, y li-ibutáiiaÍj ^ 
pi-cseniantes ddl j d e de petado y 
los Gole imus en.roípi'os. 
•Ss'rá conducido a Lisboa, • t r ibntáh 
doscle bono, es a su paso pu- P a r í s . ¿ j ® ^ ; " ' ~ ^ ¿ ¿ ' . « p K S T » J l " Ü U l u " ( l ^ e ^ 
N A U F R A G O S S A L V A D O S Pn '!•-: r.i'.oi-io «de 'P.-i.na.i-lil' 'ban sido De^pu.'-s ¡dh fi.dlld.a- eiste 
L l S h O Á . - ^ D e S d c CásaWait tca comn- ••va.cm.da.s b.s fmrzas ipie c u b r í a n to- se- reli-rd dideiiidn (juie 
los 'nia- 'álos lQS 'PW-eelos avanzados del cuín- vedad. 
P- i ' a r n o w e r : 
8. 
Soduiisias, lo. ' .nl . 
Pa r l ido i iopnlur, Í.550. 
Nadnnedidas alemanes, i.243; 
. q y n i d n t ó í a s , 2.920. 
C d ' : - ) 1.503. 
ÜN P R O Y E C T O 
1 •\P.!^—•En una peufííón cciicbrada 
neo-be. M. M e n i o : expiiso d prbyec-
to del ( ohienio sobro varios asuntos, . ' o n m a l » 
En jo'.a.k'iia i lig'u su eíl (iobi-MTio pr.nycptt'' 
respetara todas las rdligiones y creen- 'mi , ' , . . . , Aires, d;¡C2 Cfuft los 'hangares 
cl;»s, poro oxigiendo el debido respeto f r:i.fUl ¡f nr rs t ru ídos e i i Enanda y las fá-
t i l as leyes. b i icns de h id icgeno por una casa i n -
h.i cuanto al <-i muni.-nio. cü ndnis- i ; ] , su. 
t ro ,de l ' u t e r io r a t a j a r á < \ peligro qni 
nica i 1 cniisul d,. Porlugail q u 
r iñeron que I r ib labon el barco ((Ve*i-
I n n -.".». abandonado .en W. N . AV. de 
I avi l l ros (V.rLii igas) .rneroit iveogidus 
par el vapor ((Olga», desembarcando 
en do bo JUierto. 
P R O Y E C T O S I M P O R T A N T E S 
I .!S|!OA.—'Eil penTdieo (.Di n i d de 
lesboae ipnbyiea una nota semiofidail, 
dieoM.on que n 1 ( d b i in no pi^e.-cnlarii a 
las (iánj.yras una sejie de med-idas in-
cn Madr id . ocopándcLse del teresantes que proilneirdn ági l ac ión en 
de la l ineá áé rea s-viila- M vida par lamentar ia . 
110 liabia J 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV 'VVVVVVVVVVVVVUAMAO^VVtA^VVVVVV^ 
(iomanislas, 47. 
D e i n ó c r a t a s , 26. 
Pan1 di eeom' ndoo,. 
P i i p n ü s t a s , 50. 
Plliami.-¡(Oiali.--,a~. 12. 
Piga - l i a nnowe!. 5. 
'P.'l.ac.s, 1. / 
LA L I N E A S E V I L L A - B U E N O S A I R E S 
PARÍS.—lEH corresponeail dé «L 
G u i a d e l v i a j e r o . 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
A C á d i z . 
La ex| lotaeii'.n, que tiene nn í é rmi -
n > de cinco a ñ o s , pasa rá , a ser p.rople-
da 1 de 
lia 
.'rno esijiaño.l. 
T A G L U L - B A J A 
!.' . M i J Í P ^ . — s'e en neutra 
IJ IÍ ; enf -Tino Taghid-Ba . já . , 
E V A C U A C I O N D E C O L O N I A 
E l t r a s l a d o d e l 
ap ave-
M A DP 11), 
D Sarab l í i , 
8.—El gr i i ( r ; i , ! dun Peopol-
condoi¡ado. ccoi el geiiiei a! 
pu •ar suponer, adoptando las oportu-
na- .menidas, ya que en MI mayor par-
te es de impoPaeimi exlranjera. 
P ira ello til ( lobieino e j ee i i t a r á una 
polí i ieo de inmigi a.-i'd:. 
I b ' i r ; i ndo.- • a otios asuntos M. He-
. r r i ' í ü p que el Qoblejno ¡se o c u p a r á 
de re fon .nar Jos s e g u í . - sedales y fu-
ño-1 na r la, In.-ti neie.i ])iibJ¡(-a. 
F I R M A DE UN PROTOCOLO A G R E S I O N C O N T R A U N D I P U T A D O , 
I.UNDRPS.—El embajador de Espa- ¡p íMA. -Pi - ri d • C i . m i na que , , , , ' '< ' 'a-e. ba llegad,) pr.,e^dente d,̂  Pa.n-
fi >. en .Francia, s eño r Q u i ñ o n e s de d e í c o m indo too var i i .- d.' paros con- ph"i.:ini, donde cuinpih'a e l castigo. 
Leó.o ha l i rn i adoven nombre del (io- t.ra 1 diputado faseaste Pa'i ¡ne:-ci. Esta misma, .imcbo, en d e:;|.re.so o-' 
bi rno ' ' spaño l 1 protocolo re la t ivo a x w ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ > , v r t í i a . l u c i a , sa'.lió pana Cádiz para cmn-
pa 'd í i eas diferencias ..^flBBBBHHBBHHHBHH^^.* 
¡.«.•NDUES.--S- dice que ¡tas tropas lJo.n D á m a s o Perenguer a c u m p l i r n . . 
brit-átlícaS e v r e u a r á n Ce! mi: , el 1 :uil.osto ^ ^ í]i0Sl,, ]nn. j , . ^ , , , , ^ 
i-1d.o a l famoz-o banqueP- , b j í i u l d 
i ni M U a - ion a Isa., 
Con esta son 10 las f i rmas que exis-j 
ten 
Pa e n r s i i ó n de ^larruccos, que figu-l 
ra en til onton dol día. de-lias reuirio-l 
n -^ de la .Sociedad de Naciones, s e r á ! 
Tdjjeto d un examen detenido y prds| 
•fuiaK-
Se dice qu-e JM-ussolini- .se on'cneij tráj 
d¡.spue..--lo a recono;-: r i!a. l ibe i tad del 
r . r d ó n de lug ia l e i r a i-n lOgipto-. 
P X P U L S I O N DE COMUNISTAS 
PARIS.—d)iez ceniindslas -.'xtranje-
ros .l ian sido detenidos y p ü c s l o s enj 
la fronlci-a. 
CONCESION P O N T I F I C I A 
ROMA.—.El. .Papa ha concedblo uaj 
Cran Cvuz de San Gregorio el •Magnol 
al nuevs euibajadnr de Francia en Ma-J 
dr id . SÍ ño r Pier i Della Roca. 
MAS D E T A L L E S DE LAS E L E C C I 
NES A L E M A N A S 
liERPI.N.—iS-fí Iban celebrado, coiW 
algunos Ineideutes, lias eUccciones1 eri l 
toda :\Jf'inania. i ^ 
Pos dati¡s conocidos hasta las dos] 
p . i r el resto d é l a pena i m p i u s i o . 
(VVl̂ AAÂ AAAíVVVWVVVVVA/VVWWVVVV̂  
de 
C S T O M A L . I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porquo 
quita el dolor do estómago, las -j 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, al teman con estreñi-
miento, la.dilatacióny úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Sorra no, 30, farmacia, MADRID 
y principales dol mundo. 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
R E S T A U R A N T 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Puato d?P., d í a : 
a 'la A b d o m a . 
V u r ü n ; •i aera 
E T A L L E C O M P R E N D I E N D O SOLA-
E N T E LAS S A L I D A S Y L L E G A D A S 
D E S D E Y A S A N T A N D E R 
S A N T A N D P P - M A D R I D 
Salidas: 8,40 rápido (lunes, miér-
•cles y viernes); 16,27 correo, y 7,5 
.•?ixto. 
Plegadas: 20,14 rápido (mantés, jue-
•'es y sábados ) ; 8 correo; 18,40 mixto. 
S A N T A N D E R - R (PR AO 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma-
rón, 17,40). 
Plegadas: 11,50; .18,21; 20,35 (de Ma-
lí ón, 9,21.) 
S ANTANDEíR-Lt E R G A N E S 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28: 15,28, y 19,26. 
S A N T A N D E R - O N T A N E L A 
Salidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; i6,22, y 20,9. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Saliidas: 7,45 y 13,30. 
Llegadas: 16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salida: 16,15. 
Llegada: 11,24. 
i S A N T A N D E R - C A E E Z O N 
Salidas: 11,50 y 19,10. 
Plegadas: 9,28 y 15,39. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas: 7,20 (jueves y domingos), mais 
5 14,30 los domingos y días festivos). ](i ¿i» 
Llegadas: 12,53 (jueves y domingos) 
y 20,22 los dom'iingos y días festivos. 
salen de Santander a las 7 45 v iq o 
respectivamente. ' 
Santander-Comlllas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a las 730 
la mañana; de Santander, a las 6 
3a tarde. 
Otros recorrido». 
E n combinación con los íerrocarr 
les de Santander a Eilbao, circula 
los siguientes automóviles: 
Villave rde a Truc los. 
Gtbaja a Ramales, Ruesga y Soba 
Gama a Santoña. 
Treto a Laredo, Otafias y Cagtr 
.Urdíales. 
Beranga para Siete Villa*. 
Cabezón a Cabuérniga-Comillas 
Salidas: Hay automóvil para reco 
ger loa viajeros que llegan en el co 
rreo de Santander, 9-38 mañana 
tranv ía 1,33 y mixto .18,15. (bicho 
trenes son Jos que salen de Santan] 
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respectt 
vamente). 
^AAA.VV\VVAAA^WWV^VVVaA/VVVV,VVVV't\VVV\\mVV 
L a s a r m a s aprelieri-didas. 
S e p r o b a r á n a n t e i 
d e s u b a s t a r l a s . 
vvvvvv\\avvvvv\vvvvvv^vvvvvvvvx\vvvvvv\"Avvv\ 
d;i! ila tarde 
f-al tu dos: 
re 11 san Jos siguienb 
A G E J r V í O I A . D E L O S A U T r O M O V I L E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I Q H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
De los amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De la fric-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E y s n p r o v i n c i a 
GARAGE CENTRAL.-Teléfono 813.--SANTANDER 
% Baterías de acumuladores % 
i W I L L A R D f 
para automóviles § 
Estac ión de servicio autorizada 9 
para la reparac ión y •suministros e 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . J 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO J 
para Santander: © 
¡ I S M A E L A R C E | 
1 (por Calderón)® 
T E L É F O N O 5-69 
• P a s c o de P e r e d a , 
06 Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llagada a Ontaneda: a ]as 13,30. 
Da Qntaneda^Vega de Pas-San Pedro 
da Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma-
ñ a n a . 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Sal ida de Ontaneda: a las 2,30 de 
l a tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Unquera-La Hermida-Potea 
Salidas: Hay en Unqnera automó-
vil para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en los trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo^ y que 
I 
F A V O R Es la mejor bicicleta y la más original. 
F A V O R Tiene los mejores rozamientos y el mejor acero. 
F A V O R Es la más fuerte y la de presentación más lujosa. 
F A V O R Es la preferida por los buenos aficionados. 
GASA R U I Z . — A R G O S D E DORICA, 5 
Despacho 1 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
ios de las formas y medidas que 
se desea.— Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 t 
• U A P I N A 
! T A L L A D A 
i 
Pn. bÜ) .«Diario QíiunII dul naaiistel 
rio de l a G U O Í T U >.;,• pnldk-a iiau cin-nj 
Pir qiiie dico: 
"Vis ía Ha Lnstand.u, que Ja, AsociM 
c-ién general de oxi|x-nded,ores dic i\r\ 
fuego de ICp.o.ña proiiill v« $ 
novirud ire d i nfr.-- actual, 
sol jc i lud d¡j que dwi» annaa ¡aprcí 
lu.'üdídiis p u r / l i i Guíiirdia oivü¡porála 
fracoión de las leye^ no puedan sor 
sub;;/:V.H,.V;s .vi 11 haber sufrido la 
1 .. c^drtlTj obliga.tciria 1 
las d e m á s que se • cciuipiran y v-rndonl 
1111 di u . 1 - .r.lo r.¿'.cLoiial, resuelve I 
que ino podirá.n sica- .sai-.-adas a slibífj 
la .V;-, .inferidas í . n r . i s s'a t'-ner R| 
m 1»" >• « P :mm& (te... 
.Teglamer.'h.r-ia. hit 'U d-iPLam-o 'l<3 'id-
bar o ..de Los balices oxí ranjoiv.-que| 
ra «iui::(Y.q.u.Ui!' ÜII-JIMI. ufe»- f'U'2go. 
Se rán deslmidas Jas quo, 110 teme 
do alguna do dichas mau-as. poi f\ 
. s as., vaJi;r. m i ¡-cmpou-vii te 0 $ ] 
do . i i \ i;., y prueba en I-libar y & m \ 
pieviamente probadas '.m c' bartCfl,^" 
ciail d:- d;:: lia villa o en la si narra? 
Pare lona las que sean de caza, 
arneulo a 'di Real .-:de.n oii.-nlaT P \ 
de di.-iembre d . 1X21 (C '•• 
501). batas las que uu se .•M.-Uífi^' 
en condiciones legal-s de venta;, 
kddéní'dosc el? cuanto a pi liabas y 
dos qi 
• « • U U H i 
gao a*] comprador líos 
<'li:i< ge ori^iu-ui». ^ 
A L O S C O M P R A D O R E S D E MÁQUINAS P E E S C R I B I R 
. NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H 8c B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A ' A l A D A S " 
MUEBLES DE ACEHO lí UD Y M E Y E R 
CAJAS DE CAUDALES U P S 
Venta exclusiva «n Santander y la pravinúa: 
V D A . D E L F . F O I M S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
EX MADIUU: 
R U D Y M E Y E R - P r e c i a d o » , 7 
ün lonvenin ton la tasa vendedora nos permite ofreter a nuestras le.lores un» 
bsnltitatión de cien pesttas sobre el valor de las máquinas y calculadoras, si al sa-
• tisíitir su impoite preseítan esle v a l e . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D I A R I O G R Á F I C O ' D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P¡L A N A S 
A toda pía na Pesetas. 
A media í d e m — 
A cuatro columnas — 
A tres — — 
A dos — 




















6.a y 7.s 
12 
6 
C A S A " M A T A 
F U N D A D A E N 1881 
M U E B L E S = 
T A P I C E R I A 
V I S I T E U S T E D 
N U E S T R A EXPGSICÍ.' .N Y OONSl L T ^ ' ? 
OIOS A N T E S D K H A C E R SÜS ENOA* 
U L T I M O S M O D E L O * 
uEcnnnos D E G R A N N O V E D A D Y ^ 
D E P A R T A M E M T O S 
ECONÓMICOS F A R A «CASA 
L A G R A N BRETAÑA 
V I U D A E H I J O S D E M. MATA 
C O M P A Ñ Í A , L ^ . - T K L l W K O j ^ 




r á p i d o d e v a p o r e a c o r r e o s A l e m u e s d e S a n t a n d e r p a r a 
SABANA, VERACRU2 ¥ 1 A M P I Q Q 
wmmmám saldas íel íheín íe b^^tañdb^ 
| i f « d s e n e r o d e 1 9 2 5 # e l v m & m r J E s L O X S £ t "t X 
E l 24 de febrero de 1925, el vapor TOLEDO. 
Ilelllfmd 3 4«rff« T BM»Jiroi da priman» y sasrand» clase, s^aadfi'aeoaóisalsE j tarsara elasa. 
PEECIOS°DEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestoi.—Total, pesetas 539,50. 
| ; p»raSVeracruz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 dejimouestos.—Total, pesetas 582,75. 
litd^Tanoraü! astái eoastraldDa eon todos los aaaiantos modernos y son da sobra «daoeldoi n w 
w»&o trato qae salslloa raciba i los paiajKoa da todas las catesroríaíj Liavaa médlaesi a » 
Uíiiroa • so«iBL9ros^aanafiolai( 
Para más inlones diripse a los eonsipatarios Carlos Eopfe ; tapJaiMer. 











Bdía 19 do DICIEMBRE, a las tres de la tarde—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
Su capitán DON E D U A R D O F A N Q 
d&SgfimSo pasajeros de todas classs y carga c o * fisS'^Sl 
P . Í A . B A N A , V E R A C E T j Z y TAMPICO. 
B & B U Q U E DISPONE DE CAMAROTES DB C U A R B 
I T t i ^ R A a Y COMEDORES PARA gMIGRANgSBfl 
rPRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA" 
B B H a b a n a , pts. 535, más 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
if*ra Veracruz, pts. 585, más 7,£ü de impuestos. Total, 592,50, 
Tara Tampico, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
í l día 31 de DICIEMBRE Ta las diez de la mañana-sa lvo 
. contingencias-saldrá de SANTANDER el vapor 
pai a trasbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de al l í el 7 de ENERO de 1925. admitiendo 
OMajeros de todas clases con ¡destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
| Precio del pasaje en tere-ora ordinaria para ambos ddstinos, 
incloí'lo impuestos, pesetas 432,60. 
m A F I L I P I N A S Y P U E B r O S D E CHIMA Y J A f OH 
El iapo j 
| lalflrá el día 1 de DICIEMBRE, de L a Coruña, para Vigo, 
Liaboa (facultativa) y Oádiz, de donde ^saldrá el 5 para 
ptageíia, Valencia y Barcelona, y de este puerto el día 11 
Wdicieínbre para Port Said, Suez, Colombo, ;Singapor8, 
MnÍ,M, Ebng Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultatl-
K), .Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
"¡Wd dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
mPB, establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
bí*3 inromea y condiciones, dlri^lrs* 'a n i ¡ l « * ¥ a 
"3TANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P S R M iSÜ 
*ANIA, paseo dt Pereda, 38.—Teüéfono, 13.—BHrte-
•idñ taSegriflea y telefóni«ai nffiT P n n n 
Treinta y ocho pesetas la to-
nelada, en los almacenes de 
Adolfo Vallina, 
3»?íá«r a HMana, Veíííerisa, TampSca y Nutra SrSasttS), 
Vapor EDAM, saldrá el 17 de diciembre. 













el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril , 
el J1 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 21 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto, 
CARGA Y PASAJEROS 
Y TUJtíCEkA CLASül. 
DE CAMAFA 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Predos en lereera fiase. 








En estos precios están incluidos todos los impaestos, me-
nos a Nueva Orieans que son ocho dollars más . 
fsssftSSia expiéis seta Agenofo felKetao de Sáa y vasiSa 
¡BilU vaporee ion complstamftnte nuevos, eflianáe áoíalflS 
2e to^oa los adelantos modernos, siendo eu tonelaje iá? 
.̂7.100 toneladas cada uno. En primera clase los cainaira-
3ÍS 3f£i de una y dos literas. En segunda económica, los 
sasas-Totoa son los DOS y CUATRO literas, y en TERCKSíÁ 
CÍASE, Jos camarotes son ds DOS, CUATRO y SEIS Lí 
S^RÁS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, adftjní* 
magníflcoa COR4EDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU 
H^íAS y de magnífica biblioteca, con obras ds los mejor»* 
feíiíores. El personal a su servicio es todo espáficí. 
<§« recomienda a ¡os señorea pasajeros qua se presénio?; 
-<st& Agencia icón cuatro días de antelación, para tramüfx-
l& iflociratrntación de embarque y recoger aus. biJlstee. 
?&f& íoda ciasa da infomien, dirigirse a su agenta sn Sai? 
«ads r y Gíjón, DON RANCXSCO GARCIA, Watí-Káff/iS, 
L—AjJsrSado de Gorreeá, númerc 58.—Toiog?©;»* 
MOLINO se ven-
de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
> T O R R E L A V E G A • 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 í 






Droguería y Perfumería J 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
m hornos continuos, sisteira 
'Bilcorra». Machaqueos paia 
iñrmados. Guijo para hormigón 
u-mado y guijillo lavado para 
iardines y paseos. 
Pídase directamente] a José 
le Bilbao, oíicipa eu Camargo. 
Teléfono 15-24 
Cafés, licores, vinos, de las 
•nás escogklaá marcas. 
Sidra natural embotellada. 
Aléiiend-iS, cenas y comidas. ' 
SANTA CLARA, 8 y 13 
líes pava liacer informaciones personales en todas las locali-
[Pde España, con preferencia en las aldeas más insig-nifican 
IV.abonarán mil pesetas de comisión por cada información 
Í|elleve a efecto. Trabajo compatible cen otras ocupaciones. 
rjtoanti¿:i, ; de las comisiones en la forma que se desee, 
¡jjpay garanu^ absoluta. No se precisan referencias n i sello 
¡.'respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
J a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus- | 
. tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus í 
usos.—Caja 0 , 5 0 . pts. Bicarbonato de sosa purísimo^ | 
i u c i ó n B e n e d i c t o 
m'' de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu- | 
W losís, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general; ¿ 
1 ' P r e c i o : 3 1 5 o p e s e t a s 41 
^Pósito: Doctor JBeneiUcto. M ^ T R I D 
venta en las principales farmacias de España* 
\k. SB*tander: E. PEREZ DEL MOLI NO.-Plaza do las Escuelas; 
EN EL INTERIOR DEL FRASCO. 
ADEMAS DE SU CONTINUADA 
ACCION QUIMICA. 90BRB EL 
LIQUIDO. SON LA PRUEBA OC 
GARANTIA DEL. 
w i m Y 
T O T A N O m n i Q 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA. COLON, 
PANAMA, puertos de PERlJ y de (JlIiLtü. 
Bl día 21 de DICIEMBRE saldrá de SANTANDER el rápido 
7 magnífico vapor 
íidmlte oasajeros de •nrimera, segunda y tercera clase, y carga. 
PÜSGiO VAU MMM. M imSñfl Mi l 533,00, iiisluíüos los impueslos. 
Uas sigtüent' s salidas las efectuarán: 
E l 2 5 d o e n e r ó , e l v a p o r OROYA. 
c s í e a c s O n 
J 9 ^ 8 ICaninESiA rtAECcv^nAOOio I 
CQSKEDERA B 4 J * . 191 
Puntas de venta: Eduardo Pé-
j ez del Molino: F. Diaz y Calvo-
David Calderón, Colosíá, 9; Ha; 
fael Artero Dupons, Amós de 
Escalante, I f ; Arturo Ilorma-
zabal, Velasco, 11, y buenas 
perfumerías. 
A l por mayor: PEBFÜMERIA 
MAKCOS. /'panado 1.C32, -
M A D B I D 
<m 
E'ALQUILA p i s o s o l e a d ) . In-
formes es t a a d m i a i E i r a 
PISO amueblado, eoleado, ( on buenas vistas, • se alqui a, 
.J i cio cicco pesetas Informu.-
ró pqt.q administración. 
PÉRDIDA d « una caja, con varios objetos de motocicle-
ta, en el trayecto de Solares a 
Santander, se gratificará al que 
lo entregue en «•la amistad», 
San Francisco, 19, 1 0 — San-
tander. 
Para la capifal y p r o v i n c i i 
re- filamos, oferta excepcio-
nal. Informes y detalles. Ofisi-
nai Ford. Horas de tres a cinco. 
E VENDE un bar en una v i -
l la de esta provincia, por 1 o 
poder Mtenderk' su dueño, por 
falta de salud. Gran clientela y 
gastos económicos Inf i rma an 
c ihe del Peso, «liar Velarde , 
^ V v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios, 
o JUAN DE HERRERA, 2 . 
• • • • • • • • B H B B m i » » M I » 
g C a l , t e j a y l a d r i l l o • 
S Pídase directamente a la fá,briea ¡ 
5 la covadongaS 
g Miiriedas. —teléfono 1 5 - 0 4 . 5 
V B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B S 
4 -
liebajas a familias, sacerdotes, c o n p a ñ í a s d e teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
JBatos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
inayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotadoe 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros v cocineros españoles, que Eervirán la comida al estilo 
íápBñol * - , . , 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce 
nados de dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medones aroplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
f m tola C I S M i i Isloraras, i \ M m a sos flseEíes in :S i9faa in 
§ s U s i * m á % h * h m ¿ a P i r r i t . 9 . - T i l i 41 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O N A 
Consumido por las Compañ ías de Jos ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniies y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués, 
-Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio- ^ 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A t í 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , * 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , xoi .— S A N - ¡j 
TANDEE, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AV1LÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral; & * J 
Para otros informes y precios a las oncinas de la 
S O C I E D A n H U L L E R A E S P A X O L A 
E L PUEBLO CANTABRO • n s e g u n d a p l a n a I n f o r m a c i ó n d e l a p r e v i a ^ 
|!VVVVV\^VVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVV'V\\VA.V'lV-V\'VAA VOO^^VVVVVVVtV«/V^VVVVWVVVVVVVWl\VWVVVVVVV W . VVVVVVV\^a*V»\A/VVVV\^VVVVVVVWVVVVVV\A'i |VVVVVAAAAAAAA^VVVVVVVVVVVVVVV\ \ \VV\ \ \^ » v w / w v w w v w w w 
D E L A V 7 D A T R A G I C A Y D O L I E N T E 
A M O R S U B L I M E 
DiiTOiitc el d í a á e ayor y Imy han 
laicuididio inlumorosas (pearsianas ail do-
íniic.iiiiib del íhraido, ipara tcstiimoaiiair 
di pésiuiiij a l a famiilia. 
Ta inhié j i se han recibido nuirtf-roács 
I t u r a , ellai&egiüa siendo l a b i j a de unos t e ü ^ r a i n a S ^ Jodias partes de Es-
iSentada junto al 'locho, 0 fallí a, so- humilMes sonsMores, de -uno® criadO'S. í"3'""1- • 
•,. • , ; / , „ . , , , , , , r w / , , ,. , . , , . . Ls ta m a ñ a n a se ha veiní icado ea en-
hci ta , velaba «A hondo, ob í t - rvando Orcia, ipor lo tanto, que s i hubiese m- ^ r • 
atenta sus m á s lleves movimierdos, sus s inuado t a n «sióilo sus sentimientos, 3a 
Una excursión simpática. 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s e n L l a ^ 
y e n C a b e z ó n d e l a S a l 
Invi tados por las sim/pátacafe em- redo, con le t ra de J t v j 
pregas dell « T e a t r o Renayeaite», de uMap-zas»:, de A. Santos 
" ¿ ü ' l a .prasiide-neia dlel Idi tóo esta- u ^ s ' y ^ « S a l t o Olimpia.. , de Ca- de c m m » (pcppl-ar) y o t r a / ^ ^ 
mas m í n i m o s gestos. A veces, éste , hubiesen tratado, quizas, de i n t r u s a ^ lns hi¡oeflwl lina„lk. v don Antonio beiíólí de fla Sa;l' ^ « p e c h a n d o los t i tuvoron . oomv las demás Z ^ 
d i ñ a b a escapar de sus labios un leve o de osada. Mnaiia ^ ,(J'íais f a s t o s , marcha ron a vi-si- los eMo^ -im¡.-..*i*Miñ.fA .« 
gemido do dolor; otras, con visibles Y por esto deoLdió amarle en etilen- ^ ' ^ - ¿ ¿ t © acto lasiiatileran personan 
anuestras de sufrimiento, in tentaba lie- cm; siufriendo l'ds tíriarnterinos de Obs- dadieis de dui ii-tcra.i.nra, política,, etc. 
varse las mimos a los vendajes—cosa cellos, cuando é l galanteaba a otras v v v w v w v v w v v v v \ w w v v v v v v v a . v v v v v v v v w v v v v v u t a ñ e s e s «El Saiboi" de i a Tierruca.., Sierra, forniíidable cantor M 
dos d í a s estivos,  i s i - coros-, i tri-unfo para j -
tair las dos i importan Les villa-s citadas iídeos O!rfcoinii.vt,íii?. ^Dffq 
los notableig.. y -aplandidos coros mon- De eillcs se destacaimn 
que Ofdliia, dulcemente iniipedía—; y n í u c h a c h a s ; iprocurando estar a su la-
otras, flus m á s , en el de l i r io de }á( ¿b nuayo-r tienupo posible; l lorando, 
otirais, las m á s . en &í de-lirio de la i " "1 ' hiig niociiios1, unaiy bajito', -en Ya. 
brazos h a c í a arr iba , l lamaba amoro- soiledad do su h a b i t a c i ó n . Y aunque 
sameiVte a Ana M a r í a . ciierto d ía , sin e l la quarer, s o r p r e n d i ó 
Y cada vez que Ofdlia oíale pronun- ]os f l ú o r e s de ét con A n a M a r í a , no 
c iar este nombre, todo su cuerpo so ^ i ó do amanle un niomcnto; antes a! 
estioniccía, , d i b u j á b a s e en sus labios contrario. . . 
A un r ictus de dolor y exi iamaba, bajo, 
\ m i i y bajlito: 
— ¡Ivlla; .siempre ella! ,'ii,,r> ^ ll0 ,<)l3 P » d r e s , hizo ceirrar a «a^ . -
cuyo aicanbre h a traspasado los Uin l - njioataficee©, - Van-gas., . u u e v o ' ' y " p ^ L o s automóviles. 
Por no atropellar a 
una persona, atrope-
lla a cinco. 
viaje fen e l poderoso aiiiftouus ü e «jjos D c propós i to - borníes dejad»; ^ 
' M A D R I D , 1 8'.—Hísta tairde, en l a B á r c e n a s » , sall-ileaido de SantandCir el ^ ]1,0tahle tener Aurelio Ruiz 
P-u-firta; dieil SCÍ1, eil cc-ndiuctor de un d",iníingo por llia ma.ñana,, ¡para déte- j iaspués de d.isi'.áincu.iirse riobiir X 
tes proviincialllos, . h a c i é n d o s e notar de vo valor en fla ag rupac ión 
e c 
de .todas las excursiones, hicieron el ^ verdaderos « a l d e a ^ u c ^ 1 
viaje e n el poderoso aniflobús de <(Los 
niodo sohresail.icnte en toda l a dregió-n fios Igaac Ruiz y V i o l ' e t a a i r i ^ "'I 
Nlorte- faes de Jas masas, a h ¿ q u e ^ f i 
Los coros, sigirieudo su costunibire ¿an con sus voces infantiles v ' 
d e s p u é s de dlisMuguirse nolaMfn "v mtti&km quiso evpKT el aiif.peUo de (mi itW:U r i ú o en San Vicente c n ^ . ¡ ^ SjUS imorvenn .v i , ^ ' • g L a en t rada -en Ha es tañen . , del mé- una pemmb, haciendo n,n, l.rusco v i - f|,k ..,.,„ , ldm; < - i l todias . s í u s i Lier\cnc o u ^ , v m 
^aje 1 - f-aiqueia, con apjeio cw aanu- j , , . , , ^ cantando as tuna. i iádas ea (.1 
A p ^ V c n «i P at í to pcinetró en l a acera, ailcan- • ^ e z a » . y , m á s tarde, en el pm?iiyi sol!lílil. asturiauo, h a ^ u b i J 
fres d í a s b a c í a qm- Lulfe cayó dnl u 1,1, 0 iU rezo f e l , ,„ . , , . . , ,,, { \mu,,,u Alonso, de 10 a.f.os, pimtoinosOó Ruie^tecito asturiano de yantarse-a las IhuLiscos de sus • 
caballo, y hasta aquella.noche el mé - 'Uoct(,'r CM<*m<), y . c o m e n z ó su ta- q.m. r¿.«ul4ó con gi-av^s heridas, y le- Bnolna, doinde ilas s impát icos 'e f lémen- ii0S a ^ i ^ ^ v v i l £ m 
dico no p . o n u n c i a r í a su. fallo definit i- 11 c a ^ C a n t a r v e n d í e s , k .var heri- Monamln d^ pora itóportancife a fuá,,, tos Ja a g r u p a c i ó n h ic ieron al aire ¿ m 0 M * a j t ^ f ^ ' ^ . t 
vo. Por eso, Ofelia, i m p a e i e n t . mi ra - ^ ' ^ ^ T ^ ^ cop ina . comida , regada con fino ^ . J ed , ad , 
'ba ail rcl-oj, que sobre, l a -mes i t a de v ™ * * * * 1 ™ * ™ ^ ^ parpa- ,í5j y A n g e l Rodrigo, do 22. niostifllo de V # d e p e ñ a s y con l a mas f . 1 
.anm ^ g i r i a que, como dnce Smrra .za ¡o ü » 
cm sus tTasmiciiianas, vate bastante .„ , , ^v^m 
' v dos magunficos dechados, renreson 
m á s que esl dinero. 
E n San Roque, u n par de Id lóme- r o p ^ gl uno y flá v i s ta geneíaíl d í Sa 
noche iba. midiendo el t iempo v l a d0S y , , , ,wió dt::^1,Í8' ncgiaivanicnte, 
- ^ ..lia cabeza. v ida de flos hombres. P o r - u n a par te 
A l salij- de l a alcoba, ¡ a verdad, sa-
Terrible desgracia. 
deseaba que -las saetas do aquel «mide , t -
ovi^on.ni.,*,. ^ . t ^ ^ i , c l i o cruel de C-cs labios del doctor. 
existencias., c o m e r á n a la pa.r que su , - k t , , . i - • ^ 
B : ^ n , = n n i f . n f n - U n - r , . , ! . . r , ,^ . ' rso remedio! D u r a r í a -un d ía , penií-amiento; deseaba que cuanto^ an-f^s inn . rocn irt v , r • • ' «1.0®, cuatro...,, poro ail. fin, m o r i j ia. L a 
í e s megase la hora-fi jada pa ra Ja con- , • e • • dñUn m o n o , „ . heim ir i m ^ i a t i l " mu eiidiuie que apc-
.su.it.L, p a r a asi sa l i r de aquella ¡ h c - t -
Intenta salvar a su 
hija y muere con ella. iros antes de l legar ,a Llames, se ume- áhnmo c l o t r a ¡Los dos fuejron. 
r o n a los coros los redacbjres de los ^ ¿ ^ . ^ ovaciones, por. da.propi^ 
M A D R I D , 8;—Esta ma.ña,n,a se halla- d iar ios ilocales «La Atallaya.., «El Can- ^ con qi>e e s t á n ejecii(;ido>. 
í u d u a n b r e - q u e - P a mort i f icaba nuis n í a ^ ^/OJiedaha sangre c n las venas, ha c i a n d o d P « m del ff inrocarri l t ábr ico» , «El D ia r io Montañés . , y L L ^ jaraK|jdíl ^ Cabezón fué anaíoa 
que :1a -realidad m á s cruel y e p a n t o ! Y ™"iú" 0f ' l i i ' ^ í 6 a d ^ í r ^ m S ^ l l ^ f f l l f t ^ a r í P U E B L 0 CANTABRO que, mvxiado . a ^ d Q - U m m s ¡ . o m p i é n d o s . las J 
L ¿ ¡ ! ouo ^ di j0 , f ' su^ ta : 1! -r.! ('nM ,:u Imlme m í ei so ^ n - » 161 ™f™ salierou f &X™' *™ & tanto -apa^hi - flos calinosos 
—¿Croe ustpd, docto-r, que por lia ¿rabia n>vi n iña , h i j a suya, l l amada pido-.de Ovaiodo pa ra haoar Ja. anfor- .s impáticos vecinos de la induslrios 
sa. Po ro por otea- parto deseaba q e 
a.quell momento se retardase todo lío 
posiljlle; que no llegase eil hi.stante su- t r ana fus ión de l a sangre. 
j j ed r í a Lauma Silva'. niack3in de t a n interesante viaje. 
« .uando l i b a b a a aqueT luga r e? todos, orfeonistas y reporte-
,pieino„ apiles si el fa'llo do .la ciencia , . , „. l i e n lia guardabarrera se d ió cueala , m i i . 
E l ntódico da m i r o fijamente, y re- . -^ qU,e su hij i i ta se hallalxa jugar.de ro,s' oí i t i raron en IJLaines a las cuno de 
puso: en l a caja de l a v ía . l a tairde, ,sjjc-ndO' ireciibidos p e r las be-
—¿Y qu-íán cree usted que se pues- R á p i d a m e n t e se íianzó a coger a; !a Uais muchachas lla-niiscas, qu/e ocupa-
t a r í a a perder su vida -por otro? 
Ofdüa mrtró al doctor, y po r sus me-
j i l l a s resbaiLÓ una I á g i l ni a fu r t iva . E l 
v i l l a m o n t a ñ e s a . 
era terrible? 
- E l enfeimo, con voz casi impercep-
tible, p i d i ó agua. 
. —No, Luis ; agua no puedo darte— 
•repuso suavomentc Ofelia. 
- T e n g o muciha sed; Ja ga rgan ta se 
mo abrasa. 
n i ñ a , pero ell t ren se echó encima, des- ^ l a « j j ^ p t e calle de Nemesio So-
b r ino cn u n i ó n de las s i m p á t i c o s ve-
cíihos dc l a c n c á n t a d o r í i v i l l a astu-
idoctOiT;.', iccim.ptriendicndo di isacrificio 
lro7ándpilo.s a las dos. 
WWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^WVVVVVVVVVVVVVVVVVVU 
Í.O.S tripulantes se sublevan. nana . 
El "Gibel" conduce 
treinta y cinco millo-
nes de pesetas oro. 
Varías noticias. 
E l centenario de Aya] 
cucho. 
E L G E N E R A L P E R S H I N G 
CALLAO.—A bardo de un 3Cirf8|í| 
Los coros 'hicieron su entrada a¡l son dio de lia Armaida inorleaincrcana 
do suis pitos y lambofes v SU U&gar aü g ó -a «eíe pneirto di geaieraLPers^ 
4 4 ~ t ^ j ¡ ~ * "n.. JtAM^an, ,1 ^ em.ha.jadfir extraordinario de ilos ^ 
Ayunt íminento , siem.pQ-e eui medio de iadoJ ^ ^ eomnemoració 
oailuirosos vivas y aplansos, se ade- ^ Centematnle de Ayacucho. 
Janitió el dilstinguido .alcalde de i a v i - F u é iréciibido por las antondúules lej 
- ¡ V a m c s . no seas n iño , Luis ! Espe- Pr0Pnl , ía l a i,,fPUIZ' n t ? ü S f f " * ™ ' 
ra unos minutos v t o m a r á s Ja m e d í - ™ ' ? » t c & ^CT0 lial>la t a l ^ 
c iña , ella te a p d a c a r á l a sed. l u c i ^ 1 <%n-a^e'lla 11!"J''r!-
" Pcro^rian.fenno, a n g u s t i ó l e • i m p l o - ' Y Ofelia, .eslr-. ' lau.do tos manos ail 
r ó de nuevo. ' . •' médico,-Je d i jo : M ICANTTE • 8 H a entrado bus- 11«-, d o n M-anu»-.!'Victoreiro, qui«in - I n ^ c a l í ^ i y se. t r a s l a d ó inmcdiatajitóiitc-
- ¡ P o r caridad, dame agua! ' ' - D a c t o r , e l precio de m i vida, es , , , , „ . . . , ; e i | , st(, , „¡ V;ip.;¡. vit,6 a i];a Jumta'de «El Sa-bor-de' l a ^ P » ^ # # 
Ante esta súp l i ca , Ofelia en ipapó n n « u si,Ioncio- á n g k ^ «G.íliici!.., que .conduce . t ichr .a T ie r ruca y a los pciriodistas m o n t a ñ e - j j ^ ^ h g ^ w a l Pcrsliing 
•algadón en n n poco de a g ü a , y se b. L ^ ' J ^ ' T A L ^ ^ ^ A J ^ ^ a suhir con Jos edios a l s a l ó n de « ¿ t a , ^ ¿ d t ó . v o i ) j ^ ; . d » « | 
ap-ílicó all Jierido en lo® 
a r r e g l ó l e el revuelto il^eho, 
di paciiente se hubo- quedado w 
• a i n , ^„ . + , , w t , i a c ó I j y q « m h tos de «* l i i >u.iacioi . t ranqui lo , -sentóse de n u w n v abr ió destellos de turquesa Jos . a m ó n o s a t ^ ^ vigilad© 
su l i b r o de oraciones. ta alcoba. E n fla calle n n ^ f u - i l l o sua- de c ^ ^ ^ . 
# « # vg desperezaba gS rociío que cayera .c.o ^ v w w w v » ^ ^ / v w x ^ ^ - v a ^ a ^ a ^ ' w i a a a a a . ' w v v v v w v a j 
ESIDENT 
por vanas 
Ofelia no era realmente Jieimana de b r e ó l a s hojas de los á r b o l e s durante 
Luis, sino h i j a de nnos antiguos sir- Ja noche; a l toque de l a campana, 
vientes (los que cnidaban 1 a finca en unas mujerucas caminaban presufO-
que estaban actualmente, pasando sas -a o í r Ja m.isa de.l .aílba; unas go-
aqucl verano) de-Sos padres del que londr inas p iaban alegres, saludando 
(llamaba hermano. H a b í a muerto su ail nuevo d í a . 
madre a l dailla a e l la a l mundo, y 'En l a alcoba todo e ra silencio, quie-
y c u a n d » , - a p e n a s contaba cuabro am>s, t u d . Ofel ia- contemplaba « a t . s eoha 
y t, . „ i desde c l loclio, a Lu-is, y a restableci-
p e i d i a t a m b i é n a l au tor d e s ú s d í a s . v . J ' c,ini,;co 
, r • do, m entras ella, con dulce sonrisa 
Entonces, los padres de Luis—que a KIXJ' , , . 
. • ¿ - • BC L j „ en Hos O.abios, mona . . . 
l a s a z ó n t ema cinco anos-^compade- • E N R | q U E d e j U Y A 
cidos de Ha infeliz c r i a tu ra , acogió- • . 
„ ni. , Bczana y diciembre dc 1924. 
r on , a en su famílliia como a u n a nue.-
Noticias de Oviedo. 
E n la asamblea de 
Ayuntamientos hu-
lleros se aprueban 
interesantes conclu -
siones. 
UN B A N Q U E T E 
ñoso dnscurso, en ell que hizo ver l a (|A (kl Bj^púbíica, d i ! tcuadoj 
nniión espi r i tua l y comercial que une qu ién ha sido .des'iginadiO jd'e-/le ni'l 
a Santander y l ianes , unióft que ha-1 ®iw4©«tirwicxrdl'nairiia; dé su país m 
ce -apa-nn-r a sata poMac-tón como ^ t e l e c t u a l e s E S P A Ñ O L E 
u n a c o n t i u n a c i ó n de l a Montana. iP-^XAMA.—Procedentes do .> v 
lEÜ señeer Oaniral con tes tó dando l e e - - Y o r k ' h a n pasado ]>cir este puevk», 
t u r a -a m í a ca r t a que el s eño r Vega • e l ; vapor « S a n t a Ana», con. r fo jg 
™ f * r c f c g a á& tTn y iJ : fm 
y icin ,1a cnail se hace l a p resen ta ron l y ú e á i h r ^ d,p lla embajada intelecto 
dc los coros con eaocuentes frases de , ^ipjancflla,' invJifiívda: - por f l , ('^fi¡!¡ 
s i m p a t í a y se desea que l a amis tad. de-l . P^ani para ser hués) ^ de? de' '•J 
denos dos puebJos hermanos ¿ e a f m á s ' J a ^ ddrante ila celobran-.n doi t 
. , , ,* , , t t enano 
estíiiechia cada, d ía . 
Acto seguido Jos santandorinos fue-
OVIEDO, 8.—La Asociac ión de l a ^11 obsequiados con exquisi to Jnnch, 
renaa ha obsequiado con un banque- T>re,]íaiTia,d(a ,p0tt. la onlpre&a. del t e l t r o , 
te a l periodista y secretario de Ja 1 
" Viáje'aéreo. 
va Jiija. 
Y su linfancla desl lzóso t ranqui la , 
rosada; siempre a l l ado de Lu i s , que-
r i é n d o s e ambos como si realmente fue-
sen hermanos. E l o ra quien, on sus 
juegos infantinos, si c o m e t í a n a lguna 
travesura, pa ra ev i ta r la u n correct-i-
. ie a i ptuTOuisia y secrei.ario ue j a ' ' , ' „ . . •„ 
(VVWVWVVVVV^^ Asociiación de ta Prensa d.e Madr id , pasando a^uj i lo® m seguida al mag-
n • • den Eduardo Pailacio Va ldés . n i ñ e o ediíficio del -Casino, donde su 
I N T E R E S A N T E A S A M B L E A -hun-, presidenf don W Snú-
a D i p u t a c i ó n se .ha verificado ^ iliz0 ]os hr)lim.as dc i a caiSa Con su 
i.-amblea orgamizada por :!o.s Ayt.a- v, , i , . . . 
lamicntos hulloros pa ra estudiar l a ílai,>ll'ual1 crniannnniatl . 
vo, se lla at i ' . ibuía a s í solo; él era 
quien en los paseos -la de fend ía de Has dalucia., y a o e m p a ñ a d o dt 
g r o s e r í a s do los chicos de l a r royo; /él. h a i sa l id¿ para Algec; 
Un ex candidato a la i 1 
Presidencia de IOS cvms minora . Xamiló iaquí, cohió en 0] Ayunf.a-
17 . Jy-x e r TnirlnQ P res id ió •-: alcalde do Oviedo y aias- müehifco, la agrupar i im inte.rin-e.ló una 
E j S i a a U S U T l l U U Ó . t icron representaeiones p a t r o n a l p á y ..br,. de su esxltieaiiso proiíra.ma., siendo 
oororaf, de diversas entidades y de ias ™ n ^ A n n , w « ! ! ñ v o 
M A 1)11 I I ) , 8.—En-eí! expreso de A n - merzas^ vivos. 
E l g e n e r a l Her 
m o s a s a l e ma 
ñ a ñ a p a r a 
t u á n . 
Te-
M A D R I D , 8.—Mañaiii.'i. a laá m 
su esposa, 
: ex candi-
do l a mañana . , •."-sállídirá del aero clrüii» OA-a-ci 011 adás i ma. 
D e s p d é s do ailgñnos discursos, «e 'A'ltes de sílJir a ^ calle f,ueraT1 Prc' die -Cuatro Vientos el general Hen 1 
aprofclálncjri -iV-is s lgi l icnlcs concJusio- sen.ta-.dos a los lexcursiianiistas ilos i lus- ' ^ :CC(n .m vNxiúmi® el c o m m f j í 
d:ato derniócrata a l a Presidencia de trados ^directcmes de los semanarios B e n i u n í e a n bordo de unos ' a p ' ^ j l 
en fin, qu ien no v i v í a sino por «su n i - Jos ^ ¿ y d o e . Unidas, -Mr. Dawtó . Ea 'obWgia-toríedad del consumo do Uaniscos «El Puebilo» y «EU Oriente alemanes niaotados. por 'subditos ^ 
ñ a , . p o . r su hemianita . . . Dcsd- Al.Pciras n ^ r c h a l r á a . T á n . ; J ^ b ó n "adooml ,cn f á b r i c a s en l a á(¡ m m i ü S n > ^ r io res Cuenta v ^ I a - ^ kanS , Se 
Lento t r a n s c u r r i ó di tlicmpo. Pa ra ger, Qaisablanca, F.cz y o t r o s , , p u n t o s . - ^ í ' a n n i a v ©n las .Empresas subve-f-au-
Lnis, Ofelia s e g u í a siendo su herma-
na adorada, su n i ñ a miinada. Pero, 
Ofelia, en .cambio (que no ignoraba su 
onigen), all pasan- de nÉña a mujer , In-
do el afecto, -Jodo e l ca-niño f r a t e n u i l 
que •profestiba a Luite, s i n cJJá misma 
cxpIHcárseJói. t ransfo imióse en v í \ í o 
IUWtn/\An/\MM/VWMMMAnMAAAW^̂  f)0T GÜ (.iíibÍ<M'l,0. 
EN MADRID 
H A F A L L E C I D O 
C A V E S T A N Y 
—,w —— - , -» — " — v' "VvO"/ I I^Ci.»l^>. 
ya, quienes tuviloiroin pa ra il-os'monta- E generall--se propone Hej?3' 
Prohibici ión do los depós i tos , í r a n - • fucises»tocto- g é n e r o de atiMiciunes y do- v l l a ido once^y media a dode. 1 
eos flotantes dc. c a r b ó n extranjero. fareí ic ias , ¡asá como don Regino'. Vela, D^isplii!és/ícun.(prin)lein-tará a11 j 
E M t a c i ó n del contrahanido. •; ] la miado con justicia-ea c ó n s d l - d e S a n - - don Carlos, , ahncirzando en cl t , 
Reforma de las tarifas í o r rov i a r i a^ . t úp u .. ' ! - - üo de Labradores. 
Conces ión por pa i i e dc;3 gobierno do , ! , iTrirmiimidn la- comida omip*11 jL 
compensaciones por el c a r b ó n extran- ^ . - las íuncioaiiefe , colebranas cn el < l p ' 1 , " vía lo h ' i -'«« W ^ ' , 1 
joro, como se hace con otras -indus Teatno, Ben.avmtí3 nos reileva ,de ha,- I r L : / , « ^ ' i n a t r o dh la 
M A D R I D , 8. E n La m a ñ a n a de t r i as d>J.air l a conocida a c t u a c i ó n de.aos co- ^ Tetu.-',. e o n ^ r e n o i a r á oM*9* 
amor, e n p a c i ó n a v ^ o r a . que l a - — J a ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ * ^ - on Santander v i en'Jos.nuebJos de ^ ™ ™ f ^ - ^ « 
i n f u n d í a n en su a lma blanca dulces y * ,pei^sa f ™ ^ 8 ^ * m ™ en f Permanente de l a Economn 
nuevas- sensaciones. ' ^ f <^IC, ,d0 ^ 7 ,a J u ^ ^ v a a o r a t í ^ . 
Pero ol la consideraba que aunque ^ ^ E s p a ñ o l a y b ó n - mes, que consagraron a ' l ío s orfeonis- a^odtano- , nniundado -con lfl 
.os p ^ de i a h a ^ e d u c a d o eh ~ : n ; , ' t i ! , , ^ * ^ « q J ^ d b d S i t ^ ^ ™ tas W de caim. E n .ellas se estrena- los p-a,sadcs teaupodales. l ^ ^ j 
' E n ' breve m a r c h a r á a M a d r i d una ,as "Mcilinora.,, arre- ,en condiciones de que pood* ^ 
r . . .misión pa ra hacer entrega d/> es ta« ^'a'3,9, ^ wr mon izada por A. Santos; zar los aparatos) d e s p u é s - u , -
conrlumoriPiSi «Oan-to a Ja Mcintaña" , de (J. de Pe-. s.i|db' deisignado -dj. iilefllPeWí 
(oa mejores colegios;-no ol>stante ha- ^ E r - V J ' m t i n f í n l o M - é fMlec^r.-sevha.Ua-
beiiar pr-ipoicionado u n a . s ó l i d a cul- ju, ^Mejdj^q de todos sus hijos. 
